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En el inicio del Siglo XXI hemos sido partícipes del desarrollo tecnológico del 
cual es imprescindible formar directa o indirectamente parte de éste. Así nos 
damos cuenta cómo cualquier persona en determinado momento necesita 
hacer uso o se sirve de esos avances para suplir alguna necesidad por básica 
que ésta sea. 
 
 
Desde esta perspectiva, la  comunidad educativa no puede ser ajena a dichos 
cambios por los cuales creemos que para hacer una escuela útil, (como base 
de una sociedad y encargada de la formación integral de sus miembros1)  debe 
estar abierta a la interacción, pero también, a la realidad exterior para su 
conocimiento y su análisis (incluso crítico), de aquellos medios que interpretan 
la realidad entre el que destacamos la prensa escrita.  Es decir, que la escuela 
debe abrirse caminos que le permitan acceder, instaurar y poner en uso nuevas 
metodologías y estrategias de conocimientos encumbrados fuera de ella. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación presentamos la Prensa Escolar  
como una estrategia para el mejoramiento de problemas de lectoescritura. No 
pretendemos en ningún momento establecerlo como  una metodología o 
método de enseñanza para la solución de dichos problemas. Por el contrario, lo 
presentamos como un complemento perfecto que despierta el interés y la 
creatividad; ofrece la posibilidad de acceder a conocimientos diversos 
contenidos fuera de los textos guía y lo más importante es que  son 
presentados en una forma diferente y lúdica al estudiante.  
 
Según lo anterior, queda totalmente abierta la posibilidad para que en la 
posterioridad estudiantes de las facultades relacionadas con nuestro tema, den 
                                                 
1 Objetivo principal LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
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continuidad a nuestro proyecto presentando y a la vez den nuevos aportes que 
hagan de la Prensa Escolar algo cada vez más fundamentado y sobre todo con 
uso vigente dentro de las comunidades educativas con miras a mejorar los 
procesos de lectoescritura de todos aquellos que decidan forma parte de él. 
 
En seguida, presentaremos a grandes rasgos y para facilitar al lector de la 
presente, el contenido de nuestra propuesta: 
 
En la primera parte, correspondiente a los numerales 1 al 7,  evidenciamos los 
problemas a partir de las primeras observaciones para luego establecer la parte 
de objetivos con miras al mejoramiento de ellos. De igual modo se hace 
referencia a los antecedentes los cuales sirvieron de base al desarrollo del 
mismo (a pesar  que son de una u otra forma escasos o casi nulos) y luego se 
encontrarán los presupuestos que fueron necesarios para llevar a feliz término 
la propuesta. 
 
Continuando con el orden de la Monografía,  y ubicándonos en los numerales 8 
y 9, se presentará todo lo relacionado con el  Referente tanto  Legal como el 
Referente Institucional. El primero hace referencia a la base de nuestra 
propuesta  con el fin de darle un orden reglamentario y el último, hace énfasis a  
todo lo concerniente a la Institución donde se llevó a cabo dicho trabajo y que 
sirvió de apoyo a la realización del mismo. Aquí es importante resaltar las 
características de la misma ya que son el pilar del desarrollo de éste. 
 
En seguida se encuentra la información relacionada con el Marco Teórico 
correspondiente al numeral décimo, cuyos datos se consideraron pertinentes a 
la hora de darle una sustentación sólida a nuestro trabajo. Aquí abordamos 
temas de vital importancia como: ¿Qué es lectura y escritura?, sus niveles, los 
diferentes problemas de lectura y escritura de niños entre 8 y 12 años, un breve 
concepto de lo relacionado con la dislexia y por último  todo lo relacionado con 
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la estructura de la Prensa como tal y lo mismo que el de la Prensa Escolar 
como fin último de nuestro proyecto. 
 
Inmediatamente, presentamos los prototipos de actividades que se 
desarrollaron, la población a las que les fueron aplicadas, el tipo de 
investigación que empleamos y por último damos a conocer nuestra propuesta 
relacionada con la prensa escolar como una estrategia al mejoramiento de 
problemas de lectoescritura. 
 
Acto seguido, en el numeral 11 correspondiente a la Metodología, mostramos 
en primer lugar el tipo de investigación y sus componentes; en segundo lugar  
los resultados  obtenidos de las diferentes pruebas y actividades que se 
llevaron a cabo para confirmar la viabilidad y la aplicación del proyecto y en 
tercer lugar está ubicada en esta  parte del proyecto la Propuesta, que para 
nosotros es la parte más importante de la misma. 
 
Luego se podrá apreciar en el numeral 12 la Propuesta Pedagógica, 
considerada como el cuerpo y alma de nuestro trabajo, evidenciado en ella todo 
el trabajo que se realizó con los estudiantes, es decir, el proyecto La prensa 
como estrategia para el mejoramiento de las dificultades de lectoescritura en los 
estudiantes del grado 401del CED Antonio José de Sucre.  
 
Y finalmente, compartimos la diversa literatura bibliográfica que fue utilizada  
para darle la columna vertebral a nuestro proyecto. De igual modo se 
encuentran las Implicaciones Pedagógicas y como sustento a lo planteado, se 
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Uno de los mayores problemas que enfrentan los estudiantes actualmente, sin 
importar su nivel académico son los que tienen que ver con la comprensión 
lectora y de ahí la expresión de determinadas ideas en un plano escrito, es 
decir la escritura. El origen de estos problemas básicamente se encuentra 
radicado en la etapa escolar temprana y básica de los estudiantes; la Básica 
Primaria primordialmente es el área donde encontramos e implementaremos 
algunas estrategias para el mejoramiento contínuo de los anteriores usando la 
Prensa Escolar como una de estas posibles estrategias. 
 
3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad y dentro de nuestra práctica docente, las dificultades de lectura 
y escritura en los estudiantes del grado 401 han sido muy notorias. Estas 
dificultades se han estado evidenciando a través del proyecto que el Colegio 
está realizando y cuyo objetivo es el de mejorar las habilidades de lecto-
escritura por medio de textos simples, que incluyen la producción oral y escrita. 
 
A través de estos ejercicios, nos pudimos dar cuenta que los estudiantes  de 
estos grados, presentan falencias a la hora de interpretar un texto y a su vez 
presentan problemas a la hora de argumentar, en forma oral y escrita, la idea 
principal del mismo. 
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Es la Prensa escolar, una estrategia viable para el mejoramiento de problemas 
de lectura y escritura en los estudiantes del grado 401 del C.E.D Antonio José 
de Sucre y para los niveles de Básica Primaria?  
 
Dicho planteamiento del problema, se debe a la realización de observaciones  
que se han venido llevando a cabo desde principios del semestre pasado.  Las 
observaciones se hicieron a niños con edades entre los 9 y 10 años 
correspondientes al grado 401 del C.E.D Antonio José de Sucre. Durante las 
mismas, los estudiantes presentaron graves falencias al momento de realizar 
ejercicios de lectura, comprensión de la misma, escritos referentes a su 
contenido ya sean resúmenes, críticas al texto, preguntas de verificación de 

























Parece difícil de creerlo, pero el lenguaje, es el factor más importante que le ha 
permitido al hombre sobreponerse en la cima más alta de la complicada 
pirámide de los seres vivos. Para ejemplificar lo anterior sólo imaginemos lo que 
sería de los seres humanos sin el lenguaje. Simplemente no seriamos nada. 
 
En realidad, y aparte de todo lo que implicaría la parte física y los diferentes 
sistemas que hacen que los seres humanos podamos tener un lenguaje claro y 
definido, que a su vez nos es  innato e ilimitado, lo que en realidad nos ha 
permitido ser los mejores en este aspecto, ha sido la capacidad simbólica que 
hemos creado y  nos permite decir tanto en símbolos como en imágenes y 
hasta sonidos lo que queremos expresar: sentimientos, emociones, deseos etc. 
 
A pesar de que el lenguaje le es innato al hombre, esto no es en ningún 
momento   prenda de garantía y tampoco le garantiza que por propia naturaleza 
lo interprete y plasme, en cuanto a su forma simbólica. Por lo contrario, ésto es 
algo que necesita de un proceso que puede llevar años y que conocemos con el 
nombre de etapa escolar y que con suerte le podrá garantizar interpretar, 
exponer, argumentar y proponer acerca de cualquier tipo de texto. 
 
Muchas veces creemos que leer es solamente pasar la vista por encima de una 
cantidad determinada de grafías que encontramos en un texto y que el hecho 
de leer desde el comienzo hasta el final ya sea para sí mismo o para un público 
y brindar al mismo tiempo una pronunciación correcta garantiza de igual modo 
que ya interpretamos y somos buenos lectores. Por lo contrario, leer no es 
simplemente pasar la vista por una serie de grafías impresas tal y como lo 
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mencionábamos anteriormente, sino que, consiste en interpretarlos y 
entenderlos dándoles una significación; así como también lo es  interpretar una 
pintura, las reacciones de una persona frente a determinada situación  por 
ejemplo. 
 
Así, uno de los objetivos principales acompañado junto con otros serán los de 
mostrar y crear conciencia en los estudiantes de lo importante que son estos 
dos componentes (interpretar y significar), para el desarrollo de sus estudios 
actuales y la relevancia que pueden tener en su futuro, sin importar cuál vaya a 
ser su área de desempeño académico. Esto contará a su vez con un elemento 
adicional que es la Prensa, medio que consideramos de fácil acceso, variado, y 
sobre todo con temas de interés que ayudará a la consecución de los objetivos 
planteados. 
 
Así mismo, consideramos que la escuela como base formadora de un capital 
humano que requiere la sociedad debe abrirse a la vida fuera de ella y la prensa 
brinda esa oportunidad o lo que es lo mismo que la prensa y sobre todo la 
escolar definitiva y finalmente entre al aula. Lo mismo que pretendemos que la 
escuela empiece a escapar de la telaraña de conocimientos que siempre 
comienza a partir de los conocimientos del maestro y por supuesto de los textos 
guía, para dar paso a la utilización de otros recursos que le brinden 
conocimientos de una forma que despierte interés y sobre todo donde los 
estudiantes sean el centro de acción, como lo puede ser los medios de 
comunicación y más exactamente la prensa escolar. 
 
Estamos seguros de que la prensa escolar da a los estudiantes hábitos de 
lectura que permiten a los estudiantes informarse y aprender, también permite 
obtener información diversa, lo que permite ser utilizada en diversas áreas de 
estudio, lo que brinda a los estudiantes la posibilidad para tomar posiciones y 
opiniones criticas frente a diferentes informaciones. De igual forma, se debe ser 
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conciente que los medios de comunicación ya no son un ente aparte de nuestra 
realidad sino que son el medio para conocerla, luego, permite a los estudiantes 
ser parte de una sociedad en constante cambio y ser parte activa de ella, lo que 
les asegura tomar determinaciones en su futuro y saber cómo desenvolverse de 
manera autónoma pero crítica. 
 
De igual forma, es importante resaltar que lo que vamos a hacer es considerar 
la prensa escolar como un medio, como una estrategia para lograr los aspectos 
anteriores y no pretendemos en ningún momento que ésta se convierta en 
suplente de determinada pedagogía o metodología de enseñanza, pero sí como 
un camino que puede facilitar la labor educativa en general. 
 
A la vez que, también se establecerá por parte de los docentes un compromiso 
casi unilateral donde se comprometan a otorgar a los estudiantes todos los 
mecanismos y herramientas que les permitan un desarrollo homogéneo en las 
competencias anteriormente mencionadas cultivando al mismo tiempo bases de 
vocabulario cada vez más sólidas que de hecho son la fuente principal para la 
elaboración e interpretación y toma de posturas críticas frente a un texto sin 















Éste capítulo hace alusión al tratamiento que ha tenido los diferentes problemas 
de lectoescritura a lo largo del desarrollo de la pedagogía, los diferentes 
tratamientos y estrategias que han buscado darle la importancia que ésta juega 
en el progreso de los procesos escolares y de ahí buscar alternativas que 
conlleven a la solución de dichos procesos. Para ello, se investigó en algunas 
Facultades de Educación que abordan dicho tema, y teniendo como resultado 
de nuestra búsqueda la siguiente información: 
 
5.1 ANTECEDENTES EMPÍRICOS 
 
 
Inicialmente, debemos decir que realmente es muy escaso el material de 
consulta que se puede obtener acerca de nuestro tema (la prensa escolar, 
como estrategia para solucionar los problemas de lectoescritura), la información 
que podemos encontrar en las diferentes facultades de Educación a nivel 
Bogotá incluida la nuestra es prácticamente nula y se limita a la existencia de 
sólo una monografía relacionada con el tema; por lo que no encontramos 
material que relacione la prensa escolar como medio para la solución de 
problemas de Lectoescritura.  
 
El tratamiento de los problemas de lectoescritura, ha tenido un gran auge desde 
hace ya varios años y por supuesto comprende una extensa literatura que 
comprende todo el problema como tal; desde sus causas, diagnósticos más 
comunes y por supuesto sus soluciones desde el punto de vista institucional y 
científico. Pero no así para el propósito de investigación donde queremos 
establecer una relación entre estos dos elementos (Prensa Escolar y problemas 
de Lectoescritura). No obstante aquí se validan los conceptos de prensa escolar 
y problemas de Lectoescritura. 
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La prensa es un instrumento informativo orientado fundamentalmente a la 
lectura. Es considerada como el registro de información contemporánea más 
importante. Siempre está ligada a las instituciones culturales de unas 
sociedades (políticas y educativas).  
 
Por otro lado, la prensa es entendida como el conjunto de informaciones que 
ofrecen al lector el estado de la realidad social, política y económica. El 
periódico es un medio de comunicación, un instrumento para transmitir ideas, 
mensajes y obviamente  para comunicar con a los demás. 
 
Inicialmente, debemos decir que realmente es muy escaso el material de 
consulta que se puede obtener acerca de nuestro tema (la prensa escolar, 
como estrategia para solucionar los problemas de lectoescritura), la información 
que podemos encontrar en las diferentes facultades de Educación a nivel 
Bogotá incluida la nuestra es prácticamente nula y se limita a la existencia de 
sólo una monografía relacionada con el tema; por lo que no encontramos 
material que relacione la prensa escolar como medio para la solución de 
problemas de Lectoescritura.  
 
En cuanto a lo referente a los problemas de lectoescritura debemos hablar 
inicialmente de dislexia. Una primera definición sencilla de la dislexia es la que 
nos dice que es el problema para aprender a leer que presentan niños cuyo 
coeficiente intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o 
psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. Otra  buena definición la 
da M.Thomson " es una grave dificultad con la forma escrita del lenguaje, que 
es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se 
caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la 
escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel esperado en función de 
su inteligencia y de su edad cronológica. La dislexia va unida en ocasiones a 
otros problemas de aprendizaje escolar, tales como la disgrafía (dificultades en 
el trazado correcto de las letras, en el paralelismo de las líneas, en el tamaño 
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de las letras, en la presión de la escritura...) y en fases posteriores aparece la 
disortografía (dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía, desde 
las que se llaman de ortografía natural a las de nivel más complejo.) 
 
5.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 
 
Como lo hemos manifestado anteriormente, la literatura que se encuentra a 
propósito de nuestro proyecto es muy escasa, por lo que se enfatiza en el  uso 
de la prensa convencional en el aula de clase. Sin embargo, en lo que se refiere 
a la utilización de  la prensa escolar como estrategia al mejoramiento de los 
procesos de lectoescritura en los estudiantes de Básica Primaria, no 
encontramos la documentación suficiente y que guarde con la nuestra una 
relación estrecha. 
 
A continuación referimos una monografía que lleva como título “EL PERIODICO 
COMO HERRMIENTA DE TRABAJO EN CLASE DE ESPAÑOL” y cuyos 
autores son: William Rubio Rueda, Ingrid Franklin Díaz del Departamento de 
Lenguas Modernas de la Facultad de Educación de la Universidad de la Salle, 
correspondiente al año2000 respectivamente. 
 
5.2.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un trabajo didáctico para profesores dejando ver la importancia de la 
redacción en la enseñanza del idioma materno con el objeto de motivar al 
estudiante en la producción y análisis crítico de cada una de las secciones del 
periódico resaltando las necesidades concernientes a la competencia 
comunicativa exclusivas del nivel de secundaria. 
 
5.2.2 Objetivos Específicos 
 
• Hacer que los estudiantes tomen conciencia de la importancia para redactar 
cualquier texto. 
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• Lograr que los estudiantes conozcan y lean todas las partes de un periódico. 
• Profundizar y resaltar las características del enfoque comunicativo en el 
desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje. 
• Buscar que los alumnos mejoren su ortografía. 
• Buscar elementos que desarrollen habilidades para la redacción. 
• Conocer lo que sucede en la vida diaria de un país. 
• Desarrollar estrategias de lectura prelectura y post lectura.  
• Tener un recurso interesante y divertido para aprender. 
• Educar con espíritu crítico y democrático. 
• Dinamizar las relaciones maestro-alumno desde los diferentes puntos de 
vista que se generan sobre un tema determinado. 
 
5.2.3  Conclusiones: 
 
Las conclusiones más importantes a las que llegaron los autores son: 
• El papel del estudiante no es pasivo en ningún momento. 
• El proyecto lleva a crear seres críticos y autónomos. 
• El periódico  favorece el placer y disfrute pero también forma. 
• El periódico es un recurso complementario que conduce a una nueva forma 
de desarrollo educativo. 
• El periódico ofrece visión mundial y ser crítico, lo mismo que formar 
individuos críticos. 
• El proyecto debe estar abierto a nuevas estrategias y conocimiento por parte 
de nuevos investigadores. 
 
Los anteriores antecedentes demuestran que el proyecto desarrollado desde la 
prensa escolar o convencional sí ofrece resultados positivos hacia la 







Para la realización de todo trabajo, es necesario plantear unas metas o fines los 
cuales faciliten desde un comienzo el trabajo que se quiere llevar a cabo en  
determinado contexto. En la ejecución de nuestro trabajo, los objetvos 
planteados a continuación son los ejes que nos guían a través de nuestro 
proyecto de investigación.  
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de las  habilidades 
de lectoescritura, mediante el uso de la prensa estudiantil como medio masivo 
de comunicación y a partir de la observación y diagnóstico realizado en los 
estudiantes del grado 4º del  Centro Educativo Distrital  Antonio José De Sucre. 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
? Retomar el uso de la prensa estudiantil, como un medio fundamental para la 
resolución de los problemas de lectoescritura. 
 
? Determinar las características lectoescritas de los estudiantes del grado 
cuarto del  CED Antonio José de Sucre, identificando problemas 
relacionados con la codificación y descodificación de símbolos gráficos y su 
influencia en la comprensión de diferentes tipos de textos. 
 
? Aplicar simultáneamente estrategias para el desarrollo y/o mejoramiento de 
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, en la 
construcción del sentido global de un texto y producción escrita a partir de 
los mismos.  
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? Mejorar en los estudiantes de este grado, el nivel de vocabulario por medio 
de diferentes actividades lúdicas relacionadas con la elaboración del 
periódico escolar. 
 
? Brindar a los estudiantes el acceso a conocimientos que están por fuera de 


























7.  PRESUPUESTOS 
 
Los elementos tanto humanos como materiales que se han utilizado a lo largo 




Para la  presente investigación contamos con la participación y colaboración de 
la comunidad educativa del  CED Antonio José de Sucre, y  en especial los 
estudiantes del grado 401 junto con su directora Aura Cecilia Ramírez.  Los 
estudiantes de este grado están en edades que van desde los ocho  y doce 
años.  
 
En cuanto a la situación socioeconómica, éstos se ubican entre estrato dos y 
tres, situados dentro de la localidad de Puente Aranda. Claro esta que no todos 
los estudiantes que hacen parte de este grado viven en dicha localidad ya que 
algunos provienen de zonas aledañas a la institución. Esto por disposición de 
cupos asignados por la Secretaria de Educación de Bogotá. 
 
Como mencionaremos más  adelante esta población y de acuerdo con los 
diagnósticos y encuestas realizadas no presentan ningún tipo de desorden 
intelectual, cultural o psicológico que incida en el desarrollo de sus actividades 
académicas y/o en el medio que lo rodea. 
 
En cuanto a su comportamiento  dentro de la institución y dentro de su propio 
grupo, no se encuentran desordenes o actitudes que comprometan la libre  
expresión  e interacción entre ellos. 
Finalmente y con respecto a lo religioso, su gran mayoría pertenecen a la 
religión católica y un mínimo porcentaje corresponde a otras religiones, la más 




Los recursos que utilizamos dentro de nuestro trabajo de grado y que nos 
hicieron más factibles el desarrollo del mismo, fueron los siguientes: 
 
• Encuestas 
• Textos extraídos de periódicos 
• Prensa nacional 
• Prensa escolar 
• Videos lúdicos 
• Fotocopias o material de soporte 
• Material de utilería 




Los recursos financieros utilizados en el desarrollo del presente trabajo 
provienen en un 90% de parte de los autores y el 10% restante corresponde a 
la colaboración brindada por parte de las directivas de la Institución y de los 




A través del desarrollo e implementación de este proyecto, queremos 
determinar si: ¿Es realmente la prensa escolar una estrategia válida para 
ayudar a mejorar las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes de 4º 
de Básica Primaria y de la Comunidad Educativa en general? 
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9. MARCO REFERENCIAL 
 
Los Referentes Legales en los que se fundamenta nuestro trabajo de grado, lo 
mismo que los objetivos que se deben cumplir en grado 4º del ciclo de Básica 
Primaria  así como los fines educativos propios de la Institución y de cada 
Plantel Educativo en particular, están relacionados dentro del marco referencial 
que se presenta a continuación: 
 
9.1 MARCO LEGAL 
 
Nuestra investigación se encuentra referenciada por la Ley General de 
Educación, en su efecto la Ley 115 de 1994, en donde básicamente y en lo que 
se refiere al área de español, especialmente para el programa de básica 
primaria encontramos y se prorroga lo siguiente: 
 
Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica y teniendo en cuenta 
los numerales: 
 
b Desarrollar las actividades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente, y 
 
f Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
 
De acuerdo con el anterior artículo, se podría decir que muchos de sus 
componentes en este momento tanto  en la institución mencionada como a nivel  
general no se llevan a cabo de una forma adecuada, completa y sobre todo 
aplicada que conduzca a los estudiantes a la consecución teórica y práctica de 
los mismos; en el caso del CED Antonio José De Sucre, algunos de esto
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componentes se llevan a la práctica a través de la formulación de  proyectos 
específicos y realizados temporalmente. 
 
Artículo 21: Haciendo alusión a los objetivos específicos de la Educación 
Básica Primaria en su numeral c y que constituyen los 5 primeros grados de 
básica primaria quienes tendrán como objetivos los planteados dentro de los 
diferentes numerales y destacando: 
 
? El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 
castellana y también en lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 
tradición lingüística propia. 
 
Los estudiantes de este grado no presentan ninguna dificultad en el aspecto 
comunicativo y por lo contrario lo tienen muy bien desarrollado. Sin embargo, al 
pasar al plano escrito las falencias brotan a flor de piel, un motivo más por el 
que elegimos la prensa escolar como una estrategia más cercana a ellos para 
corregir estas falencias. 
 
También se tuvo como referencia los indicadores de logros curriculares por 
conjuntos de grados para los distintos niveles de la educación formal, 
establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley 115 de 1994, en la sección 
tercera (indicadores de logro cuniculares para los grados cuarto, quinto y sexto 
de la educación básica, en el área de humanidades, lengua castellana e 




− Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto 
comunicativo, con base en sus hipótesis de comprensión y  su competencia 
simbólica, ideológica, cultural y enciclopédica. 
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− Reconoce los mecanismos textuales que garantizan coherencia y cohesión 
de textos. 
 
− Propone planes textuales previstos al acto de la escritura. 
 
− Interpreta la información que emiten los diferentes medios de comunicación, 
las selecciona  y la utiliza según sus necesidades comunicativas. 
 
− Produce diferentes tipos de textos en los que pone en juego procesos de 
pensamiento, competencias cognitivas y estrategias textuales como la 
clasificación, la jerarquización, la seriación, la comparación, la definición, el 
análisis, la síntesis y relaciones como parte-todo, causa-consecuencia y 
problema-solución. 
 
Con miras a mejorar los aspectos de interpretación y producción de textos 
dichos numerales hacen alusión a la consecución de nuestro objetivo principal y 
de esta forma hace más factible el desarrollo del mismo. 
 
9.2 MARCO INSTITUCIONAL 
  
El Centro Educativo Distrital Antonio José de Sucre, se encuentra ubicado al 
occidente de Bogotá, en la localidad 16 de Puente Aranda (Zona Industrial), 
entre las calles 11 y 12 y las carreras 65 B y  66, barrio Salazar Gómez; 
situando a sus estudiantes dentro de los estratos 2 y 3. 
 
Este mismo, presta el servicio educativo desde preescolar hasta grado noveno, 
funcionando en la Jornada de la Mañana el Preescolar y la Básica Primaria.  





9.2.1  Filosofía Institucional. 
 
El  C.E.D.  Antonio José de Sucre se fundamenta en los siguientes principios: 
 
a Lo axiológico y lo ético: fundamentando los valores de la autonomía, el 
respeto, la responsabilidad, la honestidad, el sentido de pertenencia, la 
convivencia y la solidaridad. 
 
b El conocimiento: buscando el desarrollo de competencias, conocimiento y 
actitudes, entendiendo como una construcción real entre maestros y 
estudiantes  para potenciar la capacidad de seguir aprendiendo. 
 
c La competencia: en la comunicación, la solución de problemas, el trabajo en 
grupo, la adaptación al cambio, y la solución de conflictos como base de una 
sociedad que acepta la diferencia y el pluralismo. 
 
d Lo pedagógico: orientando los procesos a la innovación, a “Aprender a 
Aprender” y al manejo eficiente de la información y de las diversas fuentes 
del conocimiento. 
 
e Lo ambiental: centrado en el país y en el entorno próximo como lugar que 
todos deben cuidar y conservar. 
 
f Espíritu democrático: promoviendo el estudio y práctica de los principios 
democráticos como base de la convivencia. 
 
g La autonomía: cultivando en los estudiantes la necesidad de tomar 
decisiones propias y de asumir las consecuencias que se deriven de ellas. 
 
h El “Estar Escolar”: considerando la escuela como un espacio de buen 
ambiente, de intercambio de saberes y de socialización que se propicie  de 
la recreación con el conocimiento y el aprendizaje. 
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i Identidad: estrechando los vínculos de los estudiantes con el colegio, la 
cuidad, el país, y los valores mas representativos de la cultura, que generan 
orgullo patrio. 
 
j La afectividad: basándose en la autoestima y el crecimiento personal y 
social. 
 
k Lo tecnológico: como corpus que relaciona el saber científico con la 
innovación, la producción de nuevos materiales e instrumentos, bienes y 





La institución ofrece la educación en todos los niveles, garantizando la 
continuidad en los procesos, mejorando los recursos humanos, físicos y 





La institución se centra en la formación de un ser humano integral 
comprometido con el desarrollo de su personalidad y su entorno natural y 
social, incorporando los fundamentos de: 
 
a Aprender a ser: dotando a los estudiantes de puntos de referencia 
intelectuales y valorativos hacia la construcción de un sujeto con libertad de 




b Aprender a conocer: proporcionando las herramientas cognitivas de los 
códigos básicos de la disciplina, formas de procesamiento de la información 
y actitud significativa frente al conocimiento que proporcione las bases para 
seguir aprendiendo durante toda la vida, tanto en el trabajo como fuera de el. 
 
c Aprender a hacer: potenciando la práctica de los conocimientos a través de 
desempeños que ayuden a desarrollar una calificación profesional y que 
capaciten para trabajar en equipo, haciendo frente a un sin numero de 
situaciones problemáticas.  
 
d Aprender a vivir juntos: llevando en forma progresiva a una toma de 
conciencia de la semejanza e independencia d los seres humanos, sobre la 
base de los fundamentos de la democracia, de tal modo que incidan en los 
comportamientos sociales a lo largo de la vida. 
 
9.2.4 Objetivos Generales del Plantel  
 
El C.D.E Antonio José de Sucre tiene como objetivos principales: 
 
a Propiciar la construcción del conocimiento escolar a partir de la 
incorporación en el currículo de referentes de lo cotidiano, la problemática 
socio-ambiental, lo científico-tecnológico y la interdisciplinariedad buscando 
que el conocimiento sea más significativo tanto para los estudiantes como 
los profesores. 
 
b Facilitar a los estudiantes elementos y vivencias relacionadas con el 




c Sensibilizar y formar conciencia ecológica de los estudiantes para que 
conozcan su entrono, lo valoren y conserven mediante el desarrollo de 
proyectos ambientales. 
 
d Promover y fundamentar valores democráticos y de convivencia mediante el 
ejercicio del gobierno escolar, priorizando en la participación en la solución 
de problemas y conflictos de la vida escolar. 
 
e Propender por el desarrollo en el currículo de las competencias a partir de 
conocimientos ya acciones prácticas. 
 
f Plantear una línea de gestión cooperativa que busque la eficacia en los 
procesos administrativos, pedagógicos y de comunicación a través de la 
participación y el trabajo en equipo. 
 
g Buscar acuerdos en el enfoque de los procesos pedagógicos orientados a la 
construcción del conocimiento escolar a partir de ejes temáticos y 
experiencias de currículos por proyectos. 
 
h Construir un sistema de evaluación tanto en el nivel institucional como del 












10. MARCO TEÓRICO 
 
Creemos necesario y pertinente comenzar este Marco Teórico hablando de lo 
que entendemos por lectura y por su puesto de escritura para desde allí 
ubicarnos en lo que será nuestro objetivo a conseguir como introducción a las 
diferentes estrategias para el mejoramiento de los procesos de lectoescritura. 
Sin hacer mayor profundidad en los términos y en su significado, podríamos 
decir que la  lectura es una  actividad caracterizada por la traducción de 
símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. 
Así, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera 
fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de 
la lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y 
usarlos para nuestras necesidades. Los niños, por lo general son quienes se 
ven enfrentados a esta situación, ellos adquieren conocimiento del lenguaje y 
del nombre de las letras, aprenden que las palabras están compuestas de 
sonidos separados y que las letras pueden representar estos sonidos. Sin 
embargo los niños no están solos en este proceso, los padres pueden ayudar 
en él leyendo a los niños, de modo que les acercan al lenguaje formal de los 
libros, resaltando palabras y letras, y haciéndoles ver que esas palabras en un 
libro puede narrar una historia o proporcionar información, lo mismo que hacer 
juegos de lenguaje. Aparentemente ayuda a centrar la atención de los 
pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 
 
Inicialmente, los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 
pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura enseñan a 
los niños a reconocer palabras completas y acentúan el significado del texto. 
Otros refuerzan primero el estudio de la fonética —el conocimiento de los 
sonidos  representados por las letras individuales— y el desarrollo de las 
facultades de reconocimiento de cada palabra. En los primeros años los niños 
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leen historias y cuentos que contienen palabras comunes que ya conocen por la 
conversación.  Con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente 
fluidez y comprensión. 
 
10.1 DIFERENTES NIVELES DE LECTURA Y ALGUNAS DIFICULTADES EN 
LA ESCRITURA 
 
Los diferentes niveles de lectura  que propone Miguel de Zubiría Samper se 
hacen notorios dentro del marco correspondiente a las edades del curso a 
observar, se pueden mencionar las siguientes: 
 
• Lectura Fonética: a la que se le hace una introducción en la etapa  
preescolar y un posterior afianciamiento en el grado 1º de primaria. Consiste en 
asociar cada letra con su correspondiente sonido y grafismo, por ejemplo al ver 
escrito perro, ser capaz de leer PERRO, requiere la capacidad de aparear 
signos escritos (las palabras impresas) con la correspondiente palabra (perro) y 
con sus correspondientes imágenes2.Inicialmente el mecanismo lector fonético 
desarma la palabra en sus componentes primarios como en las grafías  (o 
grafemas)… en seguida los une en pequeños bloques, que los lingüistas 
denominaron sílabas. La unión final, según la síntesis, da con la palabra 
completa. 
 
La decodificación primaria a la que se le hace una introducción en el grado 
primero de primaria y un afianciamiento en segundo de primaria comienza con 
lo que comúnmente se llama “comprensión de lectura”.  Y es adecuada, pues 
decodificar primariamente un texto es convertir-traducir, decodificar, interpretar-
sus términos sueltos en conceptos, termino a término, uno por no.    
 
Descodificación Secundaria a la que se lace una introducción en tercero de 
primaria y un afianciamiento en cuarto de primaria. Ahora bien, en lugar de 
                                                 
2 Tomado de “la Teoría de las seis lecturas” Miguel de Zubiria, 1996 
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conceptos aislados, el lenguaje expresa pensamientos o proposiciones. Por 
consiguiente la lectura interpreta pensamientos o, mejor, proposiciones, los 
cuales vienen contenidos en frases. En esta medida las frases, que los 
contienen, son verdaderas unidades  mínimas del lenguaje comunicativo. 
 
Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 
subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto en 
que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 
información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. 
 
La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas subdestrezas 
diferentes que deben ser dominadas; hablan de unas 350 subdestrezas. El 
desarrollo de estas conducirá de manera gradual a adquirir mayores habilidades 
lectoras. Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de 
aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las 
partes de las palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en 
referencia al contexto. Los estudiantes pueden también aumentar su 
vocabulario dando atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar.  
 
Ahora bien, hasta aquí se ha evaluado lo que entendemos por lectura, algunos 
de sus procesos y ahora nos embarcaremos en conocer la importancia de que 
los niños obtengan buenas habilidades lectoras; además de su valor intrínseco, 
la habilidad para leer tiene consecuencias económicas. 
 
 Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más altos niveles y es 
probable que consigan puestos de trabajo mejor remunerados. El aumento de la 
tecnificación de la sociedad ha incrementado las exigencias de alfabetización 
adecuada, presión que ha llegado al ámbito escolar de forma directa. Un nivel 
más alto de alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria 
como en la vida diaria, por ejemplo, para comprender diversos formularios o 
para entender los periódicos. Se han llevado a cabo algunos esfuerzos para 
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simplificar los formularios y los manuales, pero la carencia de suficiente 
capacidad lectora definitivamente impide que una persona pueda desenvolverse 
en la moderna sociedad occidental. 
 
La gran importancia de la habilidad lectora está demostrada por el desarrollo de 
los programas de alfabetización en algunos países en vías de desarrollo como, 
por ejemplo, Cuba, cuyos programas envían jóvenes estudiantes a las zonas 
rurales para ejercer como profesores de las personas analfabetas.  
 
En segundo lugar nos encontramos con la escritura, que podemos definir como 
un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos 
gráficos que constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser 
completo o incompleto; es completo el que puede expresar sin ambigüedad 
todo lo que puede manifestar y decir una lengua determinada por medio de la 
oralidad. De una forma  más amplia  un sistema completo es aquel que es 
capaz de expresar en la escritura todo cuanto formule su lengua. Se 
caracterizan por una correspondencia más o menos estable entre los signos 
gráficos y los elementos de la lengua que transcriben. Tales elementos pueden 
ser palabras, sílabas o fonemas (unidad mínima de una lengua que distingue 
una realización de otra). Así pues, estos sistemas se clasifican en ideográficos 
(también llamados morfemáticos), silábicos y alfabéticos. Dado que cada signo 
gráfico representa un elemento de la lengua, hace falta conocer esa lengua 
para comprender el significado de lo que escribió su autor. Ahora bien, eso no 
significa que un sistema de escritura esté ligado únicamente a una sola lengua; 
de hecho, son fácilmente transferibles de una lengua a otra. Lo único que 
significa es que, a diferencia del pictográfico, ningún sistema completo puede 
leerse si el lector no comprende la lengua que allí está representada. 
 
Teniendo en cuenta los procesos anteriores y a pesar de que perecen innatos al 
ser humano, sus procesos de adquisición y de desarrollo presentan en algunos 
casos ciertas alteraciones. A continuación se mencionan algunas de éstas: 
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Dentro de las más comunes encontramos la dislexia que etimológicamente 
quiere decir dificultades de lenguaje. En la acepción actual se refiere a 
problemas de lectura, trastorno en la adquisición de la lectura. Desde otra 
perspectiva, es el problema para aprender a leer que presentan niños cuyo 
coeficiente intelectual es normal y no aparecen otros problemas físicos o 
psicológicos que puedan explicar dichas dificultades.  
 
Una buena definición la da M.Thomson " es una grave dificultad con la forma 
escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, 
cultural y emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el 
ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por debajo del nivel 
esperado en función de su inteligencia y de su edad cronológica”. 
 
Las dificultades más comunes que se presentan en la lectura las 
mencionaremos a continuación: 
 
a Dificultades en la combinación de sonidos: Generalmente, los niños parecen 
aprender con facilidad la correspondencia de sonido-letra y aún las reglas 
fonéticas, y pueden separar las palabras letra por letra; sin embargo, se les 
dificulta la combinación de sonidos. Esta dificultad ocurre cuando se insiste 
demasiado en la enseñanza de los sonidos del habla, o cuando el niño tiene 
razones especificas para presentar dificultades en la combinación de 
sonidos3. 
 
b Dificultad en la decodificación: Una de las dificultades que se presenta con 
más frecuencia en la decodificación de los niños es la lectura lenta y 
entrecortada. Esta dificultad revela el énfasis que hace el niño en la 
decodificación haciendo caso omiso de la información no visual y las 
predicciones. El niño no lee por grupos de palabras, sino que descifra letra 
                                                 
3 FROSTIG, M., Problemas de aprendizaje en el aula, Panamericana, Buenos Aires, 
1987, p. 265 
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por letra, hace regresiones excesivas que se observan en las numerosas 
repeticiones de una o varias silabas hasta formar la palabra. 
 
c Otra dificultad que se presenta a nivel de decodificación es la falta de 
entonación y buen uso de la puntuación. El niño lee sin pausas y no tiene en 
cuenta el contenido y el significado para realizar la entonación. Esta 
dificultad manifiesta el poco énfasis que hace el niño en la comprensión y la 
interpretación del significado. Está más ocupado en el descifrado y esto le 
impide decodificar bien. 
 
Es importante explicitar que existen dificultades específicas de aprendizaje en la 
escritura: debido a alteraciones en la estructuración espacio-temporal, en la 
orientación, en la percepción visual, en la coordinación ojo-mano, en la 
motricidad fina y gruesa, entre otras. Pero éstas tienen  que ver más con la 
grafía que con el proceso activo que implica la escritura. 
 
También es de aclarar que muchas de estas dificultades son inherentes a las 
didácticas, metodologías y programas que desarrollan en las escuelas, más que 
al progreso de apropiación del lenguaje lecto-escrito por parte del niño. El 
maestro debe encargarse de crear el ambiente propicio en aras de mejorar la 
calidad de los escritos y despertar la sensibilidad del alumno.  
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, tanto a estudiantes, padres de familia y 
docentes y a los resultados evidenciados en éstas, nos pudimos dar cuenta que 
ninguno de los integrantes del cuerpo estudiantil del grado 401 presenta 
problemas intelectuales, culturales y/o emocionales que nos lleven a pensar 
que los bajos niveles de lectura y escritura estén relacionados con otro aspecto 
diferente a problemas de dislexia normal para niños de estas edades. 
 
La dislexia, también va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje 
escolar, tales como la disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las letras, 
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en el paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la 
escritura...) y en fases posteriores aparece la disortografía (dificultades para el 
uso correcto de las reglas de ortografía. 
 
En ocasiones la dislexia está relacionada con dificultades de pronunciación, con 
mayor incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras nuevas, largas o 
que contengan combinaciones de letras del tipo de las que le producen 
dificultades en la lectura.  
 
A continuación relacionaremos los aspectos más relevantes que presentan los 
niños del grado 401 de acuerdo a sus edades: 
 
? Niños entre 9 y 12 años: 
 
a Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 
  
b Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o 
alteraciones     
del orden de las mismas.  
 
c Desorganización en casa y en la escuela.  
 
d Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno.  
 
e Dificultad para seguir instrucciones orales.  
 
f Aumento de la falta de auto confianza y aumento de la frustración. 
 




h Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención, 
inmadurez. 
 
i Desinterés por el estudio, en especial cuando se da un medio familiar y/o 
escolar poco estimulantes. Sus calificaciones escolares son bajas y con 
frecuencia son marginados del grupo y llegan a ser considerados (y a 
considerarse a sí mismos) como niños con retraso intelectual. 
 
j Inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los niños disléxicos una 
serie de rasgos que denotan cierto desajuste emocional, que en estudios 
realizados y en mi práctica aparecen tres rasgos característicos: sentimiento 
de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y falsa seguridad en sí 
mismos y en ocasiones terquedad para entrar en el trabajo y la motivación 
que requieren los tratamientos. En general la franqueza, la explicación de su 
problema, la incidencia en que su capacidad intelectual es normal o superior, 
ayudan a crear un clima que favorece la intervención del terapeuta. La 
dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al resto del entorno de 
los niños: familia y escuela. 
 
k Dislalias: se entiende como la dificultad de articular las palabras. 
 
l Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 
inversas. Ocurre a veces también la omisión del último fonema. Así el niño 
dice "bazo" por "brazo", cuando no hay rotacismo o dislalia de la "r". O dice 
"e perro" omitiendo la "l" en vez de decir "el perro".  
 
m Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 
borroso. Puede hablar claro si se le invita a hablar despacio, pero su 
lenguaje espontáneo es confuso.  
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n Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de sílabas 




? Niños mayores de 9 años 
  
 
La variabilidad que el trastorno presenta en las características individuales que 
acompañan al problema fundamental de dificultad lecto-escritora, se hace 
mayor a medida que el niño crece, ya que la manera de interactuar los distintos 
elementos personales y del entorno aumenta en amplitud y complejidad. Hay 
algunos factores que influyen en el estado del problema en esta edad: 
 
a El nivel mental. Los niños con una capacidad intelectual alta, encuentran a 
veces la forma de superar los problemas, en especial si han recibido 
atención especializada, y/o apoyo familiar, a veces en forma de repaso 
insistente a nivel oral cuando se dan cuenta intuitivamente que pueden 
compensar su dificultad de comprensión lectora de ese modo. 
 
b La gravedad de la dislexia. Las alteraciones profundas son más difíciles de 
superar que las leves. Según algunos autores la dislexia forma un continuo 
con la disfasia, un trastorno del área del lenguaje más profundo y con un 
mayor correlato con disfunciones cerebrales. Hay disléxicos que mantienen 
su dificultad de adultos pese al tratamiento. 
 
c El diagnóstico precoz y la reeducación adecuada aumenta las posibilidades 
de que el trastorno se supere.  
 
d La eficaz colaboración de la familia y el profesorado en el tratamiento, 
teniendo en cuenta la motivación y el aumento de la autoestima como 
factores de vital importancia en el mantenimiento y éxito del tratamiento. 
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En nuestras observaciones dentro del grado 401 del CED Antonio José de 
Sucre, aparecen niños con características típicas de las etapas anteriores,  y 
que fundamentalmente por no haber recibido adecuado tratamiento o por no 
haberles dado la suficiente relevancia, especialmente por lo docentes del área 
de castellano, permanecen y cada día se hacen más notorias. 
  
A partir de dichas observaciones, encontramos que los trastornos típicos de 
esta edad y que a veces permanecen son: 
 
• Dificultades para elaborar y estructurar correctamente las frases, para 
estructuras relatos y por lo tanto para exponer conocimientos de una forma 
autónoma.  
• Dificultad para expresarse con términos precisos.  
• Dificultad en el uso adecuado de los tiempos del verbo. 
 
En general continúa la pobreza de expresión oral, lo mismo que la comprensión 
verbal continúa en desnivel con la capacidad intelectual, esto teniendo en 
cuenta sus edades. 
 
En la lectura es frecuente que se queden en un nivel  vacilante-mecánico, con 
lo que no encuentran gusto alguno por la misma y no se motivan en los 
aprendizajes escolares ni en la lectura como distracción o complemento. El 
esfuerzo del niño, cuando lo hace, se pierde en gran parte en descifrar las 
palabras, se cansa, y tiene gran dificultad para abstraer el significado de lo que 
lee. 
En ocasiones se detecta que la lectura silenciosa, para sí, le resulta más eficaz 
que la lectura en voz alta, donde las dificultades se manifiestan de forma más 
patente y permanece la dificultad en las seriaciones. Esto se manifiesta en la 
dificultad de uso del diccionario: les cuesta aprender la ordenación alfabética de 
las letras y además les cuesta recordar la ordenación de las letras dentro de la 
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palabra; lo que unido a las dificultades ortográficas que suelen tener, da como 
resultado esa gran dificultad en el uso del diccionario. 
 
En la escritura, siguen presentando cierta torpeza en el aspecto motriz. Es 
frecuente el agarrotamiento y el cansancio motriz, dado el sobreesfuerzo que le 
requiere la escritura a nivel gráfico, comprensivo, ortográfico y de ordenación en 
el papel. Se llega a dar una especie de fobia hacia la escritura, que dificulta el 
tratamiento y que hay que superar en las fases iniciales del mismo. En la lectura 
se da también esa posición de rechazo sistemático cuasi-fóbico de la esa 
actividad tan negativamente cargada. 
 
La ortografía, como hemos referido arriba, es una gran dificultad para estos 
niños y se puede hablar en muchas ocasiones de disortografía. Muchos niños 
acaban leyendo aceptablemente, pero la ortografía es deficiente, debido a una 
percepción y memorización visual deficientes, de la "gestalt " de las palabras. 
Les cuesta recordarlas como un todo. 
 
Al redactar de forma espontánea pone de manifiesto su mala ortografía en 
mayor medida que en otros usos de la escritura. A ello se une la dificultad para 
ordenar las frases, para puntuar con corrección y expresarse con los términos 
precisos. Es una versión aumentada de su dificultad de expresión oral. 
  
En otras materias además de la lectura, la escritura y el cálculo, se observan 
dificultades que tienen que ver con las características descritas, como la 
desorientación espacio-temporal. Así, en historia les cuesta captar la sucesión 
temporal y la duración de los períodos. En geografía tienen gran dificultad para 
localizar y en especial para establecer las coordenadas geográficas y los puntos 
cardinales. En geometría se producen grandes dificultades por su relación 
directa con la estructuración espacial. 
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Como hemos comentado en otros lugares, pese a la reeducación en algunos 
casos la dislexia puede permanecer de forma atenuada hasta la edad adulta, 
les cuesta automatizar las nociones espaciales y temporales, su lectura no llega 
alcanzar nunca una gran rapidez y su expresión oral no suele ser muy fluida. 
Esto no impide el desarrollo profesional, incluso a nivel universitario. 
 
10.2 ALGUNOS ESTEREOTIPOS SOBRE LA LECTURA 
 
• La Lectura y La Relación Maestro/Alumno 
 
Se sugiere que la relación maestro/alumno se concibe al menos de cuatro 
formas4 que, independientemente de la que describan o no con rigor, inciden en 
las modalidades que toma el proceso educativo, pues los sujetos y sus 
concepciones también determinan las características de tal proceso. (Mencionar 
un estereotipo en alguna de estas formas de concebir la relación, no excluye 
que también pueda estar en otra.) 
 
a Primer Modelo 
 
El alumno aprende con su dispositivo congénito mediante la experiencia, su 
especificidad es la de un organismo natural no está definida por la relación con 
otras personas y la comunicación seria una más de las experiencias del sujeto. 
Desde este modelo, los grados de acceso a la lectura o la complejidad de los 
textos se consideran ligados a estados de maduración. Por esta vía parece un 
estereotipo como “los niños tienen que leer primero literatura, que es pura 
imaginación, algo ligado a sus primeros niveles de desarrollo”; en donde las 
etapas que no se puede incidir son, no obstante, establecidas por una teoría, y 
donde toda objeción se considerará necia, pues parecerá dirigirse al proceso 
real, no a las interpretaciones. 
                                                 
4 Tomado de “Entre la Lectura y la escritura” Fabio Jurado y Guillermo Bustamante. 
Modelo desarrollado por Baena (1989). 
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b Segundo Modelo 
 
El alumno no puede formarse a sí mismo; su desarrollo está en manos de la 
educación (“educa al niño de hoy para no tener que castigar al hombre del 
mañana”). La relación maestro/alumno se establece sin tener en cuenta las 
especificidades de los sujetos, pues el maestro sabe qué cosas actúan 
positivamente sobre el otro. 
 
Desde este modelo, el leer es un hábito resultante de la acción instructiva de los 
maestros; de ahí el estereotipo: “hay que crearles hábitos de lectura”. Para 
poner al alumno en relación con la lectura, se despliegan acciones que tienen 
efectos sobre él, independientemente de que se dé cuenta o lo desee. La 
calidad de objeto a modificar que toma el alumno queda expresada en la 
manipulación del cuerpo del niño para hacerlo “adoptar la postura correcta al 
leer”. Es algo parecido  a lo que ocurre durante el adiestramiento de un animal: 
que lea, independientemente del sentido  que tenga la lectura (hábito también 
es cualquier adicción). Esto explica estereotipos como “hay que motivar a los 
niños a leer”, donde el deseo no viene del alumno, sino que el maestro lo 
produce; o como aquellos que promueven actividades de “aprestamiento” para 
la lectura, que, sin plantearse la existencia de una economía del psiquismo 
humano, presuponen que los dispositivos cognitivos, sobre los que se producen 
los efectos, están hechos de la misma forma y, como en la intervención 
empírico-analítica, es esperable que, de actuar de manera sistemática sobre 
ellos, los resultados sean prácticamente iguales. Estereotipos como” primero 
hay que desarrollar la oralidad para que haya buena escritura” caben en esta 
perspectiva, pues plantean un axioma que se cumple para todos, sean cuales 






c.  Tercer Modelo 
 
Maestro y alumno son emisor y receptor puestos en contacto fundamentalmente 
por enunciados del maestro (los enunciados del alumno son sólo un insumo 
para validar el proceso); estos mensajes, portadores del conocimiento, estarían 
cifrados en un código común en ambas personas: el profesor “transmite” las 
verdades que se han seleccionado y el alumno debe entenderlas, porque habla 
el mismo idioma. El alumno sólo recibe; lo único que, a veces, pone es pereque. 
Sin embargo, esto, que podría considerarse como una humilde objeción de 
parte del alumno, es silenciado como tal por esta concepción: en primera 
instancia, señalando “dificultades del aprendizaje” o “distracciones”, en virtud de 
las cuales es el alumno quien tiene una capacidad instalada deficiente, 
problema para que hay todo tipo de “terapista” y terapeuta. Y, en segunda 
instancia, señalando una disposición perversa del otro a negarse a los favores; 
para esto, la escuela tiene consejeros y sanciones. 
 
De ahí que se pueda tranquilamente preguntar por qué la gente no lee o por 
qué tiene niveles (o hasta volúmenes) de lectura no deseados 5 , pero sin 
cuestionar la relación que hay entre agentes educativos ni el tipo de 
subjetividad que esa relación promueve a la existencia. Incluso se oye decir a 
los maestros: “yo me esfuerzo para que lea, pero él no lo hace”. 
 
Desde este modelo, si se lee es porque otro lo considera necesario y se hace 
para acceder a la información acumulada por otros (el legado de la humildad), 
indiscutible y necesaria para el sujeto porque otro así lo establece. En esta 
perspectiva heteroestructurante (Not, 1994) aparecen estereotipos como “los 
niños necesitan la lectura”, en el que otros hablan a nombre de los niños; “la 
lectura es un instrumento para ser mejor, escalar socialmente, saber más”, en el 
que la escritura no es identidad filogenética_ como en Derrida (1978)-, sino que 
                                                 
5 Por ejemplo, comparados con las estadísticas de otros países, es decir, la ausencia de las 
historias culturales a favor de las verdades y promovidas por los modelos matemáticos. 
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sujetos y escritura estarían terminados, y un método los pondría en contando 
mediante una utilización instrumental; y estereotipos como “la lectura debe 
reconstruir lo que quería decir el autor”, que le asignan al texto un cierre, al 
lector un servilismo y al autor un control sobre algo que- en términos de Kristeva 
(1978)- es una productividad por razones internas, y no por referencia al autor. 
 
d. Cuarto Modelo 
 
La enseñanza-aprendizaje es una transacción (Baena, 1987). Así como en una 
compra-venta, que requiere dos agentes que operan de formas distintas sobre 
el mismo objeto, el maestro codifica enunciados que el alumno descodifica, es 
decir, el alumno considerado coagente,  no objeto transformado ni receptor. El 
instrumento con el que se realizan varias acciones es la capacidad para 
construir significación, distinta en cada hablante, dado que está determinada 
por las prácticas donde cada uno se inscribe. Todos se estructuran en la 
interacción social; cada uno lleva algo al aula, pero indefectiblemente lo 
negocia. La educación sería comunicación; y el conocimiento no se podría 
separar. 
 
De este modelo, la lectura aparece como una oportunidad para discutir y 
aportarse, de acuerdo con las diversas expectativas de los interlocutores. La 
lectura es una acción participativa, que transforma a los sujetos en la medida en 
que permite explicitar las condiciones que rodean la producción e interpretación 
de enunciados; es la propuesta de Mockus er. al. (1994) en jerga 
habermasiana: establecer las condiciones pragmáticas de la comunicación. 
Aparecen, en consecuencia, estereotipos como “la lectura produce autonomía, 
libertad” (la Feria Internacional del Libro se publicita que mostrando los 
animales no sacan provecho de la lectura); o como “la lectura y la escritura son 
el eje de la escuela, pues la escritura materializa las propiedades del lenguaje 
racional” (es la posición esencialista que se comentaba mas atrás), donde la 
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racionalidad es exterior a los sujetos y donde la mediación del lector no 
afectaría al texto. 
 
De forma desigual, las cuatro posturas enunciadas: 
 
? Asumen  la lectura por fuera del poder: no les interesa cuál posición se 
asume y cuál se asigna al otro, qué subjetividad se está promoviendo a la 
existencia (¿quiénes han usado la escritura?, ¿por qué las hay “sagradas”?. 
¿cómo ha llegado a ser la forma ineludible para existir en cierto tipo de 
sociedad?, etc.). 
 
? Piensan en términos del sujeto de la conciencia de la filosofía occidental 
(el de la libertad y la autonomía) ; pero la lectura desborda la intención de este 
sujeto, no se agota en la razón, pues también interviene  el sujeto del 
inconsciente: la voz es un objeto pulsional (Miller, 1995), y la letra está 
saciada al goce del significante (no todo se agota en el significado). 
 
? Apuestan por el proyecto de la modernidad, según el cual, finalmente, la 
razón colectiva se resolverá todo; no hay, sin embargo, indicios de ello y, mas 
bien, como dice Morin (1994), hay un “uso degradado de la razón”. 
 
10.3 ACERCAMIENTO AL TEXTO COMO ESTEREOTIPO 
 
En este nivel, además de las competencias lingüística e ideológica está 
implicada una competencia comunicativa. Las agrupaciones a las que 
pertenece el lector, el dialecto que habla, la sociedad en la que vive, la clase 
social a la que pertenece, aquello que hace la familia de la que viene, las 
disciplinas que frecuenta, las creencias que profesa, imponen formas y claves 
de interpretación, formas de valoración, tipos de delimitación de los textos. De 
ahí que la atrofia simbólica no sea una malformación subjetiva, sino una 
estructura social de relación con el lenguaje el aburrimiento o el goce del 
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texto, así como la incomprensión son efectos sociales de sentido. Socialmente 
se determina si la escritura es fuente de placer o actividad marginal. 
Perfectamente, la lectura puede ser <<alienante>>.  
 
En seguida abordaremos los aspectos más importantes y características de la 
prensa; comenzando por abordar la prensa como tal para luego adentrarnos en 
la prensa escolar.  
 
10.4 LENGUA ESCRITA Y RENDIMIENTO ESCOLAR6 
 
Hacia el final de los años cincuenta, el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica se propuso estudiar el desempeño escolar deficiente en los niños 
de clase baja. La psicología de la educación adelantó la investigación a lo largo 
de la cual se aplicaron tests  y se realizaron entrevistas con aquellos niños. El 
resultado fue la conocida “teoría del déficit”. Dice ésta que los niños de la clase 
baja se caracterizaron por la pobreza verbal y la falta de lógica de su lenguaje, 
manifiesta en el habla monosilabita, la palabra aislada, las frases 
deficientemente conectadas y las respuestas meramente gestuales observadas 
en las entrevistas. Esta deficiencia –dice la “teoría”-, derivada de un ambiente 
familiar poco favorable al desarrollo verbal (faltan el diálogo, las comidas en 
común, las salidas a museos, etc.), ocasiona retrasos en el aprendizaje de la 
lectura en relación con niños de otros estratos y el consecuente fracaso escolar 
(pérdida de año y deserción). 
 
                                                 
6 . ARBOLEDA TORO, Rubén  Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de 
Colombia. Publicado en la revista Forma y función Nº 5, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Febrero de 1991. 
Reelaboración de la potencia presentada en Junio de 1988 en el V Encuentro de 
Decanos de Facultades de Educación, Red Sur occidental, organizado por la 
Universidad Tecnológica de Pereira y el Proyecto Principal de Educación en América 
Latina y el Caribe, de la UNESCO. 
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Se recomendó entonces una educación compensatoria para los niños de la 
clase baja, que buscará superar las deficiencias cerebrales con que llegan a la 
escuela, superar sus retrasos en lectura y así prevenir el fracaso escolar. 
En nuestros gobiernos, ha habido preocupación por el analfabetismo (entendido 
básicamente como no posesión del código), la repitencia y la deserción; por las 
dos últimas, debido entre otras cosas, a los costos que ellas representan y la 
baja del rendimiento del sistema educativo provocada por la falta de retención. 
Esto los ha llevado a acercarse a los “déficit” con relativo interés. 
 
En 1968 fue creada la División de Educación  Especial  del Ministerio de 
Educación Nacional, MEN; entre quienes la conformaron, había personas 
formadas en los años inmediatamente anteriores en universidades 
norteamericanas. Entre 1970 y 1980 (…) se crean equipos interdisciplinarios 
constituidos por Psicopedagógas, terapistas del lenguaje y trabajadoras 
sociales  (sic) con el fin de detectar a nivel de primero de primaria los niños de 
alto riesgo de fracaso escolar, y evitar así su deserción prematura del sistema 
educativo, y, se abre “el programa de Aulas Remediales para problemas de 
aprendizaje a nivel de primero de primaria”7. 
 
En este ambiente, muchos educadores comienzan a diagnosticar a priori 
dificultades de aprendizaje en los niños que no responden a sus expectativas a 
propósito del rendimiento en la lectura y escritura, y a remitirlos al especialista. 
Entonces en aulas remediales, otros centros y consultorios particulares de 
psicólogos, Psicopedagogos y terapistas de lenguaje, se atiende, entre otros, 
niños que son remitidos por retrasarse en el proceso escolar de aprendizaje de 
la lectura y la escritura. 
 
La atención de los niños fue orientada hacia la identificación y tratamiento de 
disfunciones cerebrales, consideradas causantes de las dificultades de 
                                                 
7 Manrique, Helena. “informe de veintidós años de servicio en el sector de la educación 
especial en Colombia.” Bogotá: Ministerio de educación Nacional, fotocopia, 1984 
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aprendizaje de la lectura y la escritura y del consecuente trabajo escolar. 
Posteriormente, también se aprendieron trabajos a la luz de la “teoría del 
déficit”, y entonces la educación compensatoria ocupó un lugar en las aulas 
remediales. Por supuesto que toda la relación de la sociolingüística ante la 
“teoría” no dejó de causar desequilibrio en el trabajo adelantado en dichas 
aulas. 
 
En el fondo, tanto la “teoría del déficit” como las aplicaciones pedagógicas de la 
Psicogenética de la lengua escrita explican el fracaso escolar en términos de 
los retrasos de lectura y escritura: el déficit verbal de los niños de la clase baja, 
dicen unos, la inadecuación de la pedagogía, dicen otros, generan retrasos en 
el aprendizaje de la lectura y la escritura, causantes del fracaso escolar. Pero la 
reacción de la sociolingüística ante la “teoría del déficit” y las aplicaciones 
pedagógicas de la investigación Psicolingüística en torno a los procesos de 
construcción de la lengua escrita, han debilitado la explicación de esos retrasos 
y del fracaso escolar consecuente (repitencia, deserción) de los niños de la 
clase baja fundada en el  "déficit verbal” de éstos, y la han centrado en la 
existencia de una pedagogía de la lengua escrita no acorde con los procesos de 
aprendizaje de ella. 
 
El sistema educativo, preocupado por su rendimiento (nivel de retención de los 
educandos), se ha interesado por esta nueva explicación del fracaso escolar e 
impulsa el estudio de la relación entre el nivel de aprendizaje de la lengua 
escrita, logrado por los educandos y entendido como la no repetición y la 
permanencia en ella; justamente entre el 1º y el 4 de Agosto de 1988 se realizó 
en Bogotá el seminario La lectoescritura como factor del éxito o fracaso escolar, 
organizado por el Ministerio de Educación Nacional con la colaboración de la 
UNESCO-Orealc y Margarita Gómez-Palacio. Nuestro sistema educativo se ha 
preocupado, en consecuencia, por estimular la lectura y otras instancias 
socializadoras y por modernizar la pedagogía de la lengua escrita, con el 
propósito de disminuir la repitencia y la deserción. La nueva explicación se 
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consolida así ente nosotros; se proponen y buscan elementos pedagógicos de 
la lengua escrita fundamentados en la investigación Psicolingüística, con la 
convicción de que a través de ellos se mejora el aprendizaje y se disminuye la 
repitencia y deserción (así lo señala un proyecto de investigación presentado a 
Conciencias).  
 
En dicho seminario, Margarita Gómez-Palacio dejó ver claramente que en 
México la investigación los ha ido convenciendo de que atender sólo a la 
pedagogía de la lectura y la escritura resulta insuficiente, y los ha ido llevando al 
reconocimiento de diferentes variables incidentes en el problema del fracaso 
escolar (socioculturales, socioeconómicas, lingüísticas, pedagógicas…) y al 
reconocimiento de la complejidad de su solución. Mostró, efectivamente, que en 
México el fracaso escolar en el primer grado es del 25% y que el criterio mayor 
para la reprobación es no haber accedido al sistema de lectura y escritura, pero 
mostró también que la mayor parte de ese porcentaje la constituyen niños de 
las zonas rurales y urbanas marginales. La indagación de porque justamente 
ello y no otros ha hecho evidente el carácter determinante de factores 
socioculturales y socioeconómicas, cuyo abordamiento es urgente. 
 
Reflexionando  sobre la escritura como registro de la cultura de un pueblo, de 
una producción que puede favorecer su independencia, su autonomía, no se 
deja de mirar con malicia el mayor estímulo de algunos organismos 
internacionales e instituciones nacionales a la promoción de la lectura y a la 
investigación de la comprensión está, en relación con el estímulo a la escritura 
en cuanto a construcción de universos referenciales, emotivos y poéticos; no 
deja de encontrar en dicho estímulo la voluntad de mantener e incrementar la 






10.5 ASPECTOS GENERALES DEL PERIÓDICO 
 
10.5.1  Secciones de un Periódico 
 
Vamos a interpretar una sección de un periódico convencional como el conjunto 
de noticias que guardan entre sí cierta relación u homogeneidad. El orden de 
las secciones, así como el número de páginas dedicado a cada sección, estas 
pueden cambiar dependiendo del tipo de periódico, como lo veremos cuando 
hablemos de la prensa escolar. 
Las secciones, siempre tienen un  mismo orden dentro de la paginación 
general, porque ayuda, no sólo a diferenciar un periódico de otro, sino también, 
y, sobre todo, al propio lector para que encuentre rápidamente la sección que 
desee consultar inicialmente. 
 
Estas secciones, por lo general siempre aparecen así: 
   
 
a Política Internacional: Incluye todas las noticias de tipo político ocurridas 
en los diferentes países del mundo, así como todas las informaciones que 
proceden de las organizaciones internacionales. Por ejemplo: ONU, 
Mercado Común, OTAN, BID, UNESCO,  etc. 
 
b Política Nacional: Recopila  la actualidad política del país al que pertenece 
el periódico. En nuestro caso, es la sección encargada de ofrecer noticias 
políticas de ámbito colombiano.  
 
c Economía: Abarca todo lo que corresponde al  área económico: las 
finanzas, las empresas, la banca, los precios, el mercado, la bolsa, los 
indicadores económicos etc. A diferencia de las anteriores esta sección 
puede  incluir informaciones de carácter nacional e internacional.  
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d Cultura: Sección  encargada de difundir y explicar las noticias del mundo de 
la cultura. Por ejemplo: el teatro, los libros, el cine, la música, las bellas 
artes, la radio, la televisión, el pensamiento, etc. También todos los 
acontecimientos a nivel nacional  como del extranjero.  
 
e Laboral: Informa sobre los temas relacionados con el trabajo, las empresas, 
los trabajadores, los conflictos laborales, las actividades sindicales, los 
convenios colectivos, las huelgas, etc. Es importante anotar que esta 
sección en los periódicos colombianos no es tan común y por lo general se 
anexa a una mas conocida como Nación.  
 
f Sucesos: Da cuenta de las informaciones de accidentes, delitos, catástrofes 
naturales, percances, etc.  
 
g Local: Se incluyen las noticias referidas a la localidad que se supone es el 
área de mayor influencia del periódico: una comunidad, una provincia, una 
ciudad o una población determinada. 
 
h Deportes: La información deportiva, los campeonatos, los record, las 
competiciones.  
 
i Educación: El mundo de la Escuela, de la Universidad, de la Enseñanza, de 
la Pedagogía.  
 
j Ciencias: La investigación, los temas científicos, los últimos 
descubrimientos, las nuevas tecnologías.  
 
k Religión: Las noticias referidas a las diferentes comunidades religiosas, la 
Fe, la Liturgias, la actualidad de las iglesias.  
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l Sociedad: Esta es una sección encargada de recoger todos aquellos 
hechos protagonizados por el hombre en su vida social. Es, además, una 
especie de gran cajón de sastre, donde cabe todo lo que no tiene una muy 
específica catalogación en cualquiera de las anteriores secciones.  
 
m Opinión: Es una tribuna abierta para incorporar diferentes opiniones sobre 
temas de la actualidad. Incluye desde el espacio reservado a las 
colaboraciones de destacadas personalidades del periodismo, política, 
cultura, ciencias o del deporte, hasta el criterio del propio lector, reflejado a 
través de las Cartas al Director.  
 
10.5.2  Géneros Periodísticos  
 
Hay una clara y amplia división entre los escritos que componen un diario: los 
que se limitan a inducir los géneros informativos como la simple noticia, el 
género periodístico por excelencia y base de los géneros restantes. Para su 
ejemplo, se verán a continuación los siguientes y mas destacados géneros:  
Respecto a la crónica, al participar de ambas características de información y 
de opinión, no se puede clasificar enteramente en ninguno de los dos. Es un 
género mixto.  
 
Es decir, los géneros periodísticos, son las distintas maneras de narrar una 
información. 
 
? Género Informativo:  
 
• La Noticia: Es el género más importante del periódico; relata un hecho 
importante e insólito. Para que esté sea claro  debe responder a seis preguntas:  
 
− ¿Quién lo ha hecho? (sujeto).  
− ¿Qué ha sucedido? (hecho).  
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− ¿Cuándo? (tiempo).  
− ¿Dónde? (lugar).  
− ¿Por qué? (causa).  
− ¿Cómo? (modo).  
 
En el aula de clase es importante al trabajar con una noticia tener en cuenta lo 
siguiente:  
 
a Actualización: la noticia, debe ser algo nuevo. La actualidad centra de 
alguna manera las expectativas del público.  
 
b Significado: se aplica esta nota al acontecimiento y a sus repercusiones. La 
apreciación del significado de un acontecimiento requiere rapidez de juicio.  
 
c Interés: es un criterio que no sólo está relacionado con el acontecimiento, 
sino con la actualidad que ante él toma  el lector.  
 
Recordemos que el lenguaje de la noticia, debe ser claro, sencillo. La sencillez 
también debe aparecer en la sintaxis, con oraciones poco complejas, sin 
incisos. Utiliza adjetivos especificativos y no explicativos.  
 
Para la objetividad, utiliza el indicativo, el estilo directo o indirecto, si hablan 
protagonistas.  
 
El léxico se debe utilizar con propiedad. Se debe evitar caer en la epicidad (dar 
al texto un grado de grandiosidad que no se merece).  
 
• El  Reportaje: viene a ser una noticia muy ampliada en detalles. 
Naturalmente, lo esencial en el periodismo siempre será la NOTICIA, pero si al 
relato puramente escueto le añadimos una información muy detallada, entramos 
ya en el reportaje.  El reportaje puede representarse al menos por tres variantes 
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de gráficas o pirámides distintas, según respondan a tres tipos bien definidos de 
reportaje: de hechos o acontecimientos, de acción y de citas.  
 
− En el reportaje de acontecimientos se presentan una serie de hechos 
agrupados por orden de importancia, precedidos por una sola introducción o 
lea que resume el hecho principal.  
 
− En el reportaje de acción, el periodista proporcionará descripciones de los 
protagonistas, palabras de los testigos, etc. En la introducción trazará por 
completo el acontecimiento y luego irá repitiendo la narración con más 
detalles cada vez.  
− En el reportaje de citas el relato se documenta. Es un ir parafraseando 
diversos pasajes tomados directamente del discurso.  
 
Los principios a los que ha de sujetarse cualquier reportaje son:  
 
− No interpretar los hechos: en un reportaje se cuenta un hecho importante, 
pero no se juzga ni se valora el hecho.  
 
− Contar con estilo directo: constituye la esencia del estilo periodístico. El lector 
de prensa desea, exige, estar bien informado, y no pide que se le digan cosas 
con una belleza literaria exquisita; reclama que se le cuenten todos y cada 
uno de los detalles que él estima importantes. Por tanto, el periodista debe ir 
al grano. Esto es el estilo directo.  
 
• La  Entrevista: Es como una técnica documental para reunir datos acerca de 
un tema prefijado. Toda entrevista es una conversación, y como tal ha de 
ajustarse a las normas de toda conversación, donde la amenidad en el 
desarrollo del diálogo es fundamental.  
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Es importante el tipo de preguntas que se realicen, para que no decaiga el 
interés a lo largo de la conversación. Un buen entrevistador ha de preparar a 
conciencia todas  y cada una de las siguientes cuestiones: un conocimiento 
previo del tema, un conocimiento del entrevistado y una elaboración de 
preguntas a conciencia. Es aconsejable iniciar la entrevista sobre algo informal 
para romper el hielo y con toda naturalidad seguir el diálogo sobre el tema 
propuesto. La entrevista nunca estará lograda si no se obtienen respuestas 
válidas y con sentido, y si éstas no son registradas correcta y completamente.  
 
? Género de Opinión: 
 
• Editorial: A través del editorial se expresan ideas, se emiten opiniones. 
Un editorial es un artículo sin firma particular de un autor, porque, en realidad, 
quien firma es todo el conjunto del periódico, y por eso aparece con recuadro y 
en lugar muy destacado.  
 
Su misión es ayudar al lector a formar opinión propia de los problemas vitales 
dentro de la política o conducta permanente del diario. El editorial siempre se 
refiere a una noticia importante de actualidad y trata de guiar, de orientar la 
opinión de los lectores hacia un punto de vista permanente del periódico. Un 
editorial no tiene la estructura fija de la noticia, y entraña en sí mismo el germen 
de una polémica.  
 
• El Artículo: Es el género periodístico tal vez más libre y de más variado 
contenido. Es eminentemente ideológico. En él, su autor, expone sus propias 
ideas, incluso de forma muy subjetiva. No puede sujetarse nunca a normas muy 
concretas.  
  
El periodista o escritor-colaborador, procede de la siguiente forma: busca el 
tema del artículo que haya sido o no motivo de noticia. Una vez elegido el tema, 
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el autor pasa a desarrollar todas sus ideas personales en torno al tema, sin 
perder la idea central.  
 
Conviene distinguir entre un artículo y un editorial. En el artículo, prevalece la 
opinión personal del autor. El editorial refleja la postura permanente de todo el 
periódico, de la empresa, y por ello, es muy frecuente que aparezca una nota al 
píe del artículo, mediante el cual, el periódico, no se responsabiliza de la 
opinión particular del autor.  
 
10.5.2  Los Diferentes Periódicos 
 
En función de sus objetivos, podemos decir, que existen varios tipos de 
periódicos diferentes. Factores como la prioridad, el carácter de las noticias, el 
ámbito de difusión y la hora de salida a la calle, caracterizan muy 
particularmente a cada una de las publicaciones de prensa. Dependiendo de las 
particularidades de cada periódico, éste pertenecerá a un grupo diferente.  
 
Atendiendo a la periodicidad de las publicaciones, podemos clasificar la prensa 
en:  
  
a.  Prensa diaria 
 
Es la que se publica todos los días y recoge la actualidad más urgente. La 
prensa diaria puede intentar difundir hechos de distinta naturaleza o integrar a 
lectores diferentes, por eso, la podemos clasificar en varios tipos:  
 
− Diarios nacionales: van dirigidos a un gran público, al de toda España. Sus 
noticias son de carácter nacional e internacional.  
 
− Diarios locales: ofrecen informaciones referidas a la actualidad del entorno 
más próximo (provincia o población determinada).  
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− Diarios de mañana: se ponen a la venta por la mañana. Contienen una 
información mucho más amplia y general.  
 
− Diarios de tarde: aparecen por la tarde y recogen las noticias de última hora.  
 
Aunque ésta norma no es válida siempre, por lo general, el diario de mañana es 
el que da las noticias y el de la tarde el que las complementa.  
 
b.  Prensa Periódica 
 
Son las llamadas revistas que aparecen cada semana, quincenalmente o bien 
mensualmente. Incluso hay algunas trimestrales y anuales. La prensa periódica, 
cuenta con una variedad inmensa de publicaciones de todos los tipos y para 
todos los gustos. Se pueden agrupar en las siguientes áreas o apartados:  
 
− Semanarios de información general.  
− Revistas especializadas.  
− Periódicos culturales.  
− Publicaciones técnicas.  
 
En este apartado, cabe destacar la función de la OID (Oficina de Justificación 
de la Difusión), que es la entidad encargada de medir y certificar las cifras de 
tirada y difusión de la prensa en España.  
Otra entidad que hay que mencionar es la EGM (Estudio General de Medios), 
encargada de medir y dar a conocer las cifras de la audiencia de la prensa en 





10.5.3 Lenguaje de La Prensa  
 
a.  Lenguaje de los Titulares  
 
El titular proporciona un resumen o extracto de un escrito mucho más amplio 
que está impreso en el periódico. Por lo tanto, tienen como función, informar 
pero complementariamente y la de indicar con brevedad, claridad y vivacidad, el 
contenido de la noticia que encabeza.  
 
Los titulares nunca podrán igualar en precisión y cantidad informativa a la 
noticia a que se refiere, pero sí despertar la atención del lector. Además, según 
las estadísticas, muchos lectores que leen el periódico no pasan de los titulares. 
Entonces, los periódicos lo que hacen, es poner el máximo interés en su 
titulación.  
 
Los titulares de los periódicos cumplen tres funciones:  
 
• Distintiva para diferenciar entre distintas noticias.  
 
• Intencional, ya sea la noticia objetiva o subjetiva.  
 
• Apelativa o de llamar la atención del lector.  
 
b.  Lenguaje General del Periódico 
  
Cada periódico tiene su lenguaje, como cada persona tiene el suyo; por lo que 
el lenguaje del periódico tiene unas características muy particulares, puesto que 
es el fruto de la intervención de muchos periodistas.  
 
Ese lenguaje de cada periódico está compuesto por un vocabulario especial, 
una sintaxis particular y un manejo del idioma parecido al de sus lectores. Cada 
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periódico, como todo el mundo sabe, tiene su personalidad, condicionada por la 
empresa editora, por los periodistas que lo componen y por los lectores 
habituales. Ahora bien, la tarea periodística es organizar los datos y después 
redactarlos el modo más atractivo posible. Se ha dicho que la labor del 
periodista consiste solamente en ver lo que pasa y contarlo. Dicho así, resulta 
extremadamente sencillo, pero hay que saber ver y saber contar lo que se ha 
visto.  
 
Considerando que la información va dirigida a toda clase de lectores, su 
redacción ha de reunir las condiciones de: claridad, precisión, vivacidad y 
colorido.  
 
• Claridad: es el objetivo primordial en la redacción periodística. Las 
expresiones vagas, las carentes de todo significado y las oscuras, no tienen 
cabida en la información periodística, sin que ello quiera decir que hayamos de 
expresarnos en términos infantiles.  
 
• Vivacidad: es sinónimo de agilidad, rapidez. Es la característica más 
propia del periodismo, algo que va enteramente con la atmósfera de cambio 
permanente en que vivimos. Este estilo activo, dinámico, resulta de utilizar las 
palabras más justas, sólo indispensables, evitando todo aquello que 
proporcione lentitud como los gerundios, los adjetivos y frases largas.  
 
• Plasticidad o colorido: dar colorido es dar plasticidad a los hechos, 
visualizarlos, contar las cosas de modo que las "hagamos visibles" para el 
lector. Para visualizar hay que sustituir la palabra abstracta por otra o varias que 
representen una imagen concreta, casi gráfica (podría dibujarse). Sólo de éste 





10.6  LA PRENSA ESCOLAR  
 
Como eje central de nuestro trabajo de investigación resaltaremos algunas de 
las razones por las cuales creemos que la prensa debe jugar un papel 
fundamental en la escuela y sobre todo como estrategia para mejorar los 
procesos de lectoescritura. Creemos que para hacer una escuela útil, ésta debe 
estar abierta a la interacción, pero también, a la realidad exterior, para su 
conocimiento y su análisis (incluso crítico) de aquellos medios que interpretan la 
realidad, entre el que destacamos la prensa escrita.  Si la escuela debe abrirse 
a la vida, y la prensa es un reflejo de la vida, la escuela debe estar abierta a la 
prensa escrita, o lo que es lo mismo, la prensa ha de entrar en las aulas.  
Es necesario que las comunidades educativas empiecen a darse paso a la  
utilización  no sólo de los conocimientos que procedan del maestro y del libro de 
texto, sino que también debe emplear otros medios, como pueden ser los 
medios de comunicación social; en este caso la prensa escrita. Pero la prensa 
en la escuela no debe entenderse como una metodología de la enseñanza ni 
como un método educativo, sino como una técnica, un recurso capaz de facilitar 
la labor educativa y de mejorarla.  
 
10.6.1  Definición  
 
La prensa escolar es un trabajo de equipo en el que participan todos los 
miembros de la comunidad educativa y que constituye la mejor de las 
preparaciones para la actividad cívica de los futuros ciudadanos.  
 
10.6.2 Origen de La Prensa Escolar  
 
El 20 de Abril de 1983, en un informe detallado sobre la prensa escolar, se 
afirmó que las publicaciones escolares de la primaria superior son casi 
inexistentes en Alemania.  
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A partir de 1945, los periódicos escolares se limitaban en su mayoría a la 
información sobre acontecimientos escolares, pero, a finales de los años 
sesenta y principios de los setenta, comenzaron a ocuparse de múltiples 
problemas personales y políticos que acosan hoy en día s todos los escolares 
del mundo. Los propios escolares, al final del informe, concluyeron que el 
periódico escolar era una forma activa de aprender: A través del periódico, los 
alumnos aprendemos a responsabilizarnos, a organizar, a expresarnos 
inteligiblemente, y a desarrollar nuestra fantasía.  
 
La incorporación de la prensa en la enseñanza viene dada por una demanda 
social y cultural. Esto es así desde que los medios de comunicación de masas 
son una fuente de información imprescindible en nuestra realidad socio-cultural.  
 
10.6.3  Características Generales  
 
La prensa escolar tiene las siguientes características: 
− Prensa de la escuela: es la prensa que trata sobre temas pedagógicos y 
didácticos.  
− Prensa en la escuela: es la elaborada por los propios alumnos.  
− Prensa para la escuela: realizada por adultos y dirigida a los alumnos.  
 
10.6.4  Organización de La Prensa Escolar  
 
Consideramos que uno de los métodos más idóneos para una enseñanza activa 
consiste en la confección, por parte de los propios alumnos, de un periódico 
escolar. La realización de un periódico escolar no debe ser una tarea hecha de 
cualquier manera, sino, aplicando todos los conocimientos básicos del 
periódico, sin olvidar, claro está, a qué tipo de lectores vamos a dirigirnos.  
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Antes de la confección de cualquier tipo de prensa escolar, la primera tarea 
será formar lo que se conoce con el nombre de CUADRO DE REDACCIÓN 
entre los alumnos, es decir, debemos nombrar: un Director (encargado de 
supervisar y tomar las últimas decisiones), un Redactor-Jefe (que es el que 
organiza, orienta, designa y controla las tareas de todos los redactores), unos 
reporteros, redactores, corresponsales, colaboradores...(encargados de buscar 
la información y redactarla adecuadamente, unos correctores de pruebas 
(encargados de comprobar los errores de composición e impresión de los 
originales, anotando al margen las correcciones) y por último, el confeccionador 
o diagramador (cuya tarea es esencial, pues debe preparar la paginación 
completa de acuerdo con el Redactor-Jefe).  
 
A la hora de elegir candidatos, se puede conjugar una participación voluntaria y 
abierta con otra dirigida. Una vez que el periódico lleve un tiempo funcionando, 
se puede hacer una nueva votación para elegir el que será el definitivo cuadro 
de redacción. Una vez elegido, el profesor-asesor, tendrá la misión de impartir 
los conocimientos básicos del periodismo y de informar sobre los tipos de 
prensa escolar existente, para que, ellos mismos, elijan la que crean más 
conveniente para su centro.  
 
Para establecer el título del periódico, se pueden admitir todas las sugerencias 
y discutirlas más tarde, o simplemente, elegir el título que establezcan los 
miembros del cuadro. Debemos tener en cuenta que un título siempre ha de ser 
breve, una o dos palabras sencillas y con un atractivo por su resonancia o 
novedad: BREVEDAD, CLARIDAD Y GARRA, son las características 
esenciales para la cabecera de un periódico.  
 
Hay dos cuestiones básicas que no se deben perder de vista a la hora de 
participar en un periódico:  
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− Máximo respeto a la libertad de expresión. El mayor responsable es el 
Centro, y por tanto, hay que supervisar los artículos y dibujos, tanto en su 
aspecto formal como en su contenido. No se trata de reprimir, sino de pura 
responsabilidad.  
 
− El periódico escolar debe ser, por encima de todo, un medio que permite al 
alumno expresar sus inquietudes sin que sea una imposición por parte del 
profesor.  
 
No debemos olvidar que un periódico escolar hecho por alumnos obedece a las 
mismas condiciones jurídicas y fiscales que los periódicos de adultos.  
A continuación referimos lo más relevante en cuanto a la historia de la prensa 
como recurso en las aulas del país lo mismo que los aspectos mas importantes 
de su utilización en las aulas educativas y algunos de sus componentes mas 
importantes que busca desarrollar. 
10.6.5  Utilidad del Periódico en La Escuela  
 
En América, el origen de la utilización integral del periódico en el proceso 
educativo se sitúa en los Estados Unidos, cuando el New York Times en 1932, 
ingresó a las aulas de clase de su estado para acompañar y apoyar a los 
educadores, niños y jóvenes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
habilidades comunicativas. 
 
En 1955, auspiciados por la Asociación Nacional de Diarios, la que hoy 
conocemos como NIE, Newspaper in Education (el diario de la educación), se 
convirtió en un programa nacional desarrollado con el respaldo de centenares 
de periódicos estadounidenses. El la actualidad, el periódico es parte integral de 
los programas educativos cerca de 90 países del mundo, en unos por la 
iniciativa y el apoyo de las asociaciones de diarios y, en otros, por patrocinio de 
entidades no oficiales. 
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En Colombia, el Programa Prensa-escuela es el resultado de la inquietud, el 
interés y la experiencia de tres instituciones que se unieron para beneficio de 
los colombianos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se desprende que este proyecto lleva varios años y 
tiene como objetivo relacionar la prensa y la escuela. Sus ejes fundamentales 
son la comunicación, la lectura, la redacción, y el uso de los periódicos  para 
educar a la juventud en la era de las nuevas tecnologías de la comunicación y 
la información. Esta nueva estrategia es una respuesta a la inquietud que se 
presenta a cualquiera que trabaje en el mundo de la educación y es de qué 
manera se pretende educar a jóvenes que vivirán la mayor parte de sus vidas o 
sus vidas enteras en el siglo XXI. 
 
Las siguientes, son las ventajas que tiene la lectura de periódicos en el proceso 
educativo8: 
 
− Un periódico es un mundo al que puede entrarse por muchas puertas. Unos 
entraran por las páginas de Deportes, otros por las de Cultura o las de 
Opinión. Para cada persona, para cada gusto, hay un periódico distinto. Si se 
trata de motivar a los estudiantes para que lean ¿por qué no empezar por la 
parte del periódico que se ocupa de sus aficiones? 
 
− El tiempo del periódico es más lento que el de los otros medios de 
comunicación. Para los estudiantes que se enfrentan a un mundo, en un 
cambio frenético, ese ritmo invita a un análisis más reflexivo y estimula su 
capacidad de enfrentarse críticamente con la realidad. 
 
− La prensa por sus contenidos, actualiza los conocimientos del currículo, les 
da vitalidad. En el aula no es lo mismo hablar en abstracto de genética que 
apoyarse en un texto periodístico que exponga, por ejemplo, los problemas 
                                                 
8 NIÑO, V. Y PEREZ, H. Medios Audiovisuales en el Aula. 2003 
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éticos y jurídicos de la utilización de las células madre o de la clonación 
terapéutica. 
 
− La limitación de espacio de los periódicos, obliga a que se escoja lo 
relevante de una manera precisa, expresiva y estructurada. Los estudiantes 
pueden aprender en ellos modos de escribir y de leer. La economía y el 
deber de comunicar con claridad hace que las palabras que se usen 
adquieran toda su potencialidad sin repeticiones, muletillas o clichés que las 
vacíen de significado. 
 
− La prensa, como ningún otro instrumento, refleja que hay muchos mundos 
posibles  y que pueden convivir en armonía. La diversidad de enfoque que 
los diarios, la riqueza de sus diferentes visiones, el hecho de que una misma 
información puede tener distinto tratamiento (dónde se pone, en qué tipo de 
letra, en qué página), son una magnífica lección práctica de tolerancia, de 
diálogo público y pacífico.  
 
− Noticias que conviven en un mismo soporte y que nos muestran una 
situación de contrastes pueden conectar a los estudiantes con el mundo real 
y promover en ellos actitudes solidarias. El periódico nos acerca también a la 
realidad internacional y nos hace ver mas allá de nuestro mundo inmediato, 
porque crea espacios de libertad y de inquietud y por lo que afecta al otro, al 
lejano, al diferente. 
 
− La lectura con afición, como placer, se ha dicho mil veces, es un acto íntimo, 






10.6.6 Programa Prensa–Escuela M.E.N9  
 
Inicialmente el programa Prensa Escuela nació en 1993 gracias a un convenio 
entre la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, la Asociación de 
Diarios Colombianos ANDIDIARIOS y el Ministerio de Educación Nacional. El 
convenio terminó en 1998 en la época en que la crisis económica provocó el 
cese de actividades y el cierre del programa en algunas empresas periodísticas. 
Sin embargo y pese a la terminación de este convenio, Prensa Escuela 
continúo desarrollándose en varios periódicos del país. El periódico se convierte 
entonces en un agente dinamizador del aprendizaje y sensibiliza a los docentes 
para que a través de la prensa desarrollen habilidades de comunicación con los 
alumnos. Este último aspecto nos hace ver cómo hasta este punto, el periódico 
no era tomado como elemento facilitador de los procesos educativos sino 
simplemente como agente externo a la comunidad educativa en donde no tenía 
espacio alguno y donde tampoco se pensaba que pudiera cumplir un papel 
importante en el desarrollo de las competencias. 
10.6.7  ¿Cómo es una clase dinamizada por la prensa? 
 
Una de las estrategias más utilizadas en el aula de clase a través del uso de la 
prensa es la siguiente:  
-  Los docentes conocen previamente los textos publicados por el periódico y 
definen el tipo de actividad a realizar. Recordemos que en estos casos los 
materiales utilizados no pertenecen directamente a las publicaciones del 
correspondiente día, sino que estos pertenecen a los diarios devueltos o que no 
fueron vendidos. Es por esto que los profesores los pueden recibir con unos 
días de anterioridad y preparar las diferentes actividades. 
-  Los estudiantes reciben las partes correspondientes de ejemplares del 
periódico y las usan, ya sea leyendo, construyendo nuevos textos, usando los 
                                                 
9 M.E.N Programa Prensa y Escuela. www. mineducacion.gov.co 
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textos para producir otros contenidos, cambiando elementos (titular un texto, 
escribir un texto a partir de un titular, construir un nuevo texto con titulares, etc.) 
Es muy interesante ver cómo en este punto, y a pesar de que no parezca así, 
de una forma muy sencilla estamos dando importancia y cubriendo todas las 
competencias básicas que necesitamos resaltar, y por supuesto la lectura y la 
escritura ya sea a partir de textos creados o desde nuevos textos está presente 
todo el tiempo. 
-  Los ejercicios se hacen de acuerdo con el grado. En los primeros se usa 
recortar y pegar o hacer pequeñas descripciones. En los grados más altos se 
trabaja con la comprensión de textos, identificación de estructuras narrativas, 
producción de textos, etc. A pesar de que la propuesta nos indica hacer 
ejercicios básicos, en nuestra propuesta hacemos un paso gigante y pasamos a 
la producción de un Periódico Escolar. Esto si tenemos en cuenta que los 
grados de exigencia para la elaboración de un periódico escolar son más 
asequibles e involucran y pueden a toda la comunidad educativa. Desde grados 
inferiores hasta los grados finales, en donde creemos se les debe mayor énfasis 
con el ánimo de aumentar los niveles críticos y de análisis. 
En general, estas actividades se caracterizan por ser muy lúdicas, fomentar el 
trabajo en grupo, la discusión, el desarrollo de competencias comunicativas y 
un ambiente de aprendizaje colaborativo. 
Las siguientes son actividades y talleres que nos pueden ayudar a darles 
nuevas perspectivas a los usos del periódico, tanto escolar como el 
convencional. Están enfatizados tanto a estudiantes, profesores y a la 
comunidad educativa en general: 
Uno de los aspectos más relevantes ha sido el trabajo realizado en la zona 
rural, pues El Meridiano de Córdoba les regala los periódicos de devolución. 
Las instituciones piden que se les capacite y se observa que se atreven a 
desarrollar el proceso. Para ellos el periódico se ha convertido "en un libro 
abierto para el trabajo cotidiano de los colegios". 
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Lo que se persigue es que el estudiante sea crítico frente a lo que lee, produzca 
textos responsablemente a partir de las experiencias dadas y las articule a los 
contenidos que se deben desarrollar en las áreas del conocimiento. 
La clase del proceso lecto-escritor puede ser con periódicos de devolución y se 
persigue que el estudiante construya el proceso, conceptualice y produzca 
textos a partir de sus experiencias y que estos textos tengan posibilidad de 
circular. 
Lo importante en cada clase es poder desarrollar las competencias específicas 
de cada área y hacer transversales algunas de estas áreas como: lengua 
castellana, competencias ciudadanas, entre otras. Cada clase se desarrolla de 
acuerdo con los procesos mentales que se requieran. 
Finalmente y para concluir este Marco Teórico, nos  gustaría mencionar algunas 
de las razones del Por Qué la prensa debe utilizarse en las  aulas educativas y 
sobre todo producirla desde estas. 
 
? Crea hábitos de lectura que permiten aprender a informarse. Hábitos que 
han de crearse desde las primeras etapas educacionales de la persona.  
 
? La utilización de la prensa permite recibir información, pero también, 
permite emitir juicios y opiniones.  
 
? El periódico se puede convertir en un auxiliar pedagógico imprescindible, 
no sólo para la actualización de los conocimientos, sino para la transmisión de 
conocimientos no contenidos en el libro de texto.  
 
? Hay que considerar que los medios de comunicación afectan no ya a 
nuestro conocimiento del mundo, sino a los medios de conocer el mundo. La 
enorme influencia y los efectos que producen las mass-media en el 
comportamiento de las sociedades es algo que no necesita demostración. Esto 
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sería razón suficiente para que en la escuela se introdujera la prensa y su 
producción. 
 
? Con nuestro proyecto, conseguimos la formación de espíritu crítico de los 
alumnos. Leer el periódico supone adquirir conocimientos, pero también, 
desarrollar las facultades de análisis, de crítica y de síntesis. Un lector crítico 
será capaz de reaccionar ante la tremenda influencia de los medios de difusión.  
 
? La utilización de la prensa en la escuela permite conocer las diferentes 
tendencias existentes en la sociedad y permite al futuro ciudadano tomar 
responsabilidades sobre sus opciones.  
? La utilización de la prensa, su lectura, su comentario, hacen que el niño 
participe de alguna manera en la actividad social, política y económica de la 
sociedad en que vive.  
 
? Ayuda a la formación social del alumno, puesto que el niño pertenece a 
una sociedad, en la que tiene plenos derechos y deberes.  
 
En conclusión, la utilización de la prensa en la escuela, hará del alumno un 
lector informado, lo que supone un ciudadano con opinión propia, capaz de 











11.  METODOLOGÍA 
 
En esta etapa del diseño de las actividades se dará un esbozo de las diferentes 
actividades que  se llevaron a cabo con el fin de observar, evaluar y por ende 
aplicar las diferentes  estrategias que consideramos apropiadas para el 
desarrollo de nuestro proyecto. 
 
11.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
El presente proyecto, se llevará a cabo con base en la Investigación Acción 
Participativa, donde docentes titulares, docentes practicantes, padres de familia, 
estudiantes y la comunidad educativa en general trabajarán conjuntamente con 
el ánimo no sólo de mejorar las falencias observadas sino de crear estrategias 
y/o soluciones a dichas problemáticas, en pro de mejorar el nivel académico 
tanto en los estudiantes del grado observado como en el resto del alumnado de 
la institución Antonio José de Sucre.  
 
De este modo, durante y hasta finales de siglo XX , habitualmente se había 
utilizado la investigación científica la cual consistía en abordar un aspecto de la 
realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente 
una (s) hipótesis (investigación experimental), o para describirla (investigación 
descriptiva), o para explorarla ( investigación exploratoria). Generalmente, en 
este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o 
para cual se hace, no tiene ingerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, 
solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que tiene10.  
 
La investigación acción participativa aborda un aspecto de la realidad (objeto de 
la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una (s) hipótesis 
                                                 
10  Tomado de: Asociación Internacional de Facilitadores.  En La Iniciativa de 
Comunicación desde Augusto 13 2002. Actualizado en May 19 2002. 
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(Investigación experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o 
para explorarla (investigación exploratoria). 
 
A finales de siglo XX y comienzos del Siglo XXI,  la Investigación Acción 
Participativa ha buscado una amplia participación y participación por parte de 
los miembros de la comunidad educativa. Es un enfoque investigativo y una 
metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas11.  
 
Como enfoque se refiere a una orientación teórica (filosofía, marco teórico) en 
torno a como investigar. Como metodología hace referencia a procedimientos 
específicos para llevar adelante una investigación - estudio científico diferente a 
la investigación tradicional; es una manera concreta de llevar adelante los 
pasos de la investigación científica de acuerdo con su enfoque12.  
 
La novedad puede ubicarse en el sentido e implicación de las dos palabras que 
acompañan la primera (investigación) : Acción - Participación.  No es solo 
investigación, ni solo investigación participativa, ni solo investigación -Acción ; 
implica la presencia real, concreta y en interrelación de la Investigación, de la 
Acción, y de la Participación13. 
 
Es importante recalcar, que nuestro trabajo no se verá reflejado en esa 
monografía tradicional donde la base de la misma es el sinnúmero de falencias 
encontradas. La idea  es realizar una investigación en la cual las estrategias 
formuladas sean el objetivo principal para la solución de detectados y 




                                                 
11  IBID Pág. 78 
12  IBID Pág. 78 
13  IBID Pág. 78 
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11.2  PROCEDIMIENTO 
 
El tema a tratar en nuestro trabajo de grado, surgió a través de las 
observaciones que se han venido realizando desde octavo semestre en el 
marco de la materia Contexto Escolar y como requisito para la  práctica 
docente. Estas observaciones se han venido haciendo por medio de   de un 
proceso de recolección de datos14, un cronograma establecido15 con el fin de 
llevar un orden en las actividades programadas y un seguimiento de las mismas 
a través de las observaciones retomadas gracias a los diferentes diarios de 
campo.  
  
De este modo se recurrió al tema  “la prensa estudiantil, como estrategia para la 
solución de problemas de lectoescritura”,  ya que más que una  problemática 
detectada, es una necesidad que tiene el colegio y  la cual se debe prestar la 
mayor atención, dándole solución  por medio de diferentes estrategias.  
 
El grado que más se acoplaba a nuestro proyecto fue cuarto de primaria, puesto 
que por ser un grado que debería presentar un alto nivel en cuanto a lectura y 
escritura se refiere, y que resulte ser todo lo contrario al nivel que creíamos 
poder  encontrar. 
 
Luego, se llevó a cabo la verificación de los resultados arrojados por las 
actividades mencionadas (encuestas, cronograma y seguimiento) y así se dió 
inicio al planteamiento de los ítems a trabajar dentro de la  Monografía.  
 
11.3  POBLACIÓN  
 
El proyecto fue diseñado para los estudiantes de cuarto grado de básica 
primaria  de la IED Antonio José de Sucre, en la jornada de la mañana y dentro 
                                                 
14   Ver Anexo Nº 1 encuestas a estudiantes, Anexo Nº 2 encuestas a docentes, Anexo 
Nº 3 encuestas a padres de familia y de la IED Antonio José de Sucre. 
15   Ver Página 76, cronograma de actividades 
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del área de español. Esta institución es de carácter distrital y cuenta con dos 
jornadas: la jornada de la mañana que comienza sus actividades académicas a 
las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.; y la jornada de la tarde que comienza a las 
12:30 p.m. hasta las 6:30 p.m. 
 
La filosofía de la institución es la de formar personas integras y autónomas por 
medio del diversas actividades lúdicas en donde los valores son la base 
fundamental para una connivencia sana, que involucra no sólo a los 
participantes de la comunidad educativa sino también la comunidad en general 
 
11.3.1   Población Estudiantil 
 
Como lo decíamos anteriormente, el grado a investigar fue el Cuarto a de 





POBLACIÓN: 31 estudiantes 
 
ESTRATO: entre 2-3 
 
COMPORTAMIENTO: El grado 401, es un grupo algo disperso, su 
comportamiento es algo  variado. Una parte de los estudiantes especialmente 
los niños, son los encargados de generar la indisciplina; estos brotes  no son 
nada ajenos a los comúnmente conocidos, tales como pérdida y toma sin 
autorización de objetos personales, lo mismo que rechazo a las actividades 
propuestas no sólo por los practicantes sino por  la mayoría de docentes a 
cargo del grupo. Sin embargo, no se han presentado casos de indisciplina de 
mayor gravedad tales como: agresiones personales de consideración, insultos 
verbales usando un vocabulario soez ni con consecuencias psicológicas (dejar 
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de asistir al plantel); y por el contrario (y a pesar de), las diferencias culturales, 
de religión, raza, posición socioeconómica, el comportamiento grupal es bueno.  
 
11.4  INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos utilizados dentro de nuestro proyecto y en las diferentes 
etapas de la instigación, son los siguientes: 
 
a.  Observación participativa.    
La investigación participante es en sí misma un método educacional y un 
poderoso instrumento de concienciación. Ella tiene como objetivos conocer y 
analizar una realidad en sus tres momentos constitutivos: 
• Los procesos objetivos  
• La percepción (nivel de conciencia) de estos procesos en los hombres 
concretos. 
• La experiencia vivencial dentro de sus estructuras concretas16. El estudio de 
los fenómenos sociales concretos (hechos y procesos), se puede realizar a 
través de la comparación en la dimensión histórica y en la dimensión 
estructural, o sea, la comparación en el tiempo de una situación social, y la 
comparación de las relaciones económicas, sociales y culturales dentro de la 
sociedad global de la que forman parte. 
El papel del investigador es contribuir a la formulación de teorías que expliquen 
la realidad social desde su perspectiva histórica, y traducir estas teorías en los 
procesos concretos de los grupos con los que trabaja. Por otra parte, participa 
en la investigación de la realidad social de los grupos y comunidades para 
                                                 
• 16  Bosco Pinto, 1977, p. 25. 
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contribuir a la interpretación objetiva de la misma y a la formulación de acciones 
para transformarla. 
b.  Diarios de Campo. 
A partir de la práctica docente que se ha venido realizando en octavo semestre 
en el área de contexto escolar, se diseñó y se aplicó un diario de campo por 
cada actividad. Dichos diarios de campo, nos fue de gran ayuda ya que por 
medio de ellos analizamos las diferentes actividades que se realizaron a los 
estudiantes y así comprobaríamos si los objetivos planteados fueron en su 
totalidad cumplidos o no. 
c.  Encuestas. 
En este proyecto, decidimos aplicar los formatos de encuesta, con el fin de 
obtener  información de diferentes aspectos que se consideraron, que pudieron 
y que pueden influir en las dificultades que los estudiantes presentaron en lo 
relacionado con la lectura y la escritura; por ejemplo el origen de los 
estudiantes, sus actividades en el tiempo libre, lectura de textos diferentes a los 
sugeridos por el plantel, el nivel de escolaridad de los padres, etc.,  
Con el objetivo de obtener información y perspectivas de diferentes fuentes, 
también se tuvieron en cuenta las vivencias de los estudiantes, los docentes de 
la institución y de los padres de los estudiantes para luego conocer su posición 
frente a esta problemática y  con los cuales se realizó este trabajo.  
11.5  CRONOGRAMA 
 
El siguiente, es el esquema el cual se determinó como cronograma con el fin de 
darle un orden cronológico a las actividades programadas para el desarrollo de 
nuestro proyecto. Cada actividad fué programada con anterioridad con el fin de 
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11.6  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el presente capítulo, veremos el análisis  las gráficas las cuales sirven de 
sustento a los resultados que arrojaron las diferentes encuestas realizadas 
tanto a estudiantes como profesores luego de hacer las aplicaciones  de las 
mismas. 
 
a.  Resultados Primera Encuesta a Estudiantes17 
 
• En cuanto a lo que respecta a la edad de los estudiantes estos son los 
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Rescatamos esta pregunta debido a que como lo mencionamos en el marco 
teórico, la edad de los estudiantes puede jugar un aspecto determinante en la 
evolución de los procesos naturales de lectura y escritura 
 
• Un segundo aspecto que tenemos en cuenta son los diferentes niveles 
académicos de los padres madres de familia. En donde obtenemos los 
siguientes resultados:  
 
























































































































































































































• Además, las actividades en el tiempo libre son importantes también. Estos 







































































































































• Preguntamos también si consideraban si la lectura y la escritura eran 













• También preguntamos ¿cuál cree usted que es su nivel de lectura y 
escritura actualmente? excelente ___, bueno ___, regular ___, aceptable ___, 





















































• A la pregunta: ¿Cada cuanto usted lee algo extra a los textos guía de la 
escuela? Ejemplo: revistas, periódicos, libros etc. Siempre___, Algunas veces 













• Aproximadamente, ¿Durante cuanto tiempo ve televisión diariamente?  

























































• ¿Qué tipo de programas ve usted?  Novelas ____, Realities ____, Dibujos 
























































































b.  Resultado encuesta a estudiantes 18   después de las actividades 
realizadas. 
 
1. Antes de las actividades realizadas cuál era su nivel real de lectura y 
escritura de los estudiantes del Grado 401.  
 











2. Después de las actividades realizadas cuál es su nivel real de lectura y 
escritura: 












                                                 






























































3. En la clase de lectura se dieron espacios suficientes para desarrollar los 
procesos de Lectura y escritura  














4.  En la clase de Lectura y Escritura se hicieron actividades que crees mejoran 




































































5. ¿Considera que con la implementación de actividades como las anteriores se 
puede incentivar y aumentar el interés por cada una de las áreas de estudio? 





















6. Durante este proceso y el desarrollo de las diferentes actividades como 
fue tu participación: Excelente ____, Buena _____, Aceptable_____, 
































































7. ¿Crees que la lectura y realización del Periódico Escolar ayuda a la solución 














c.  Los resultados de las encuestas 19  realizadas a los profesores son los 
siguientes: 
 
1. ¿Antes de las actividades realizadas cuál era el nivel real de lectura y 
escritura de los estudiantes del Grado 401? Excelente ____, Bueno ____, 
















                                                 


























































2. Después de las actividades realizadas cuál es el  nivel real de lectura y 
escritura de los estudiantes del Grado 401. 
 














3. ¿Cree que es necesario crear mas espacios de lectura y escritura en cada 
































































4. En la clase de Lectura y Escritura se hicieron actividades que crees mejoran 
los procesos de Lectura y Escritura, por ejemplo: 
? Lectura de Cuentos                      Si_____   No______ 
? Dictados                                       Si_____   No______ 
? Ejercicios de Ortografía                Si_____   No______ 
? Lectura de Textos Extras             Si_____   No______ 
? Lectura de la Prensa                     Si_____  No ______ 
? Redacción de Artículos                 Si_____  No______ 












5. ¿Considera que con la implementación de actividades como las anteriores se 
puede incentivar y aumentar el interés por cada una de las áreas de estudio? 





































6. ¿Crees que la lectura y realización del Periódico Escolar ayuda a la solución 
















































c.  los resultados de las encuestas a los Padres de Familia son los 
siguientes20: 
? ¿Con qué frecuencia usted le compra un libro a sus hijos, diferente a los 



























                                                 









































































































































? Por otro lado quisimos saber si le ayudaban a hacer las tareas a sus hijos 











? En cuanto al tipo de texto que consideran, puede mejorar los procesos de 




































































































































































































































? En el caso de ¿cuál es el motivo por el cual usted compra una revista o 














Después de haber realizado  las encuestas propuestas21 para nuestro proyecto 
las cuales fueron aplicadas a estudiantes, docentes y a los padres de familia y 
que sirvieron tanto diagnóstico como de resultados, hemos encontrado que 
estas arrojan un efecto realmente positivo.   
 
Las mismas también ofrecen la posibilidad de analizar que las actividades 
propuestas SÍ mejoran substancialmente los procesos de lectoescriura de los 
estudiantes del grado 401 del CED Antonio José de Sucre. Lo mismo que se 
observa que los estudiantes presentan gran empatía por la realización de 
actividades que no están contempladas directamente dentro del currículo de la 
institución. 
 
De este modo y después de haber obtenido los resultados esperados de las 
encuestas realizadas, podemos llegar a la conclusión que la realización del 
periódico escolar y las demás actividades que este implica, es una estrategia 
                                                 
























eficaz y válida con miras al mejoramiento y desarrollo de los procesos de 
lectoescritura lo mismo que llama la atención y sobre todo motiva la 














12.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Basados en nuestras observaciones llevadas a cabo en el grado 401 del C.E.D 
Antonio José de Sucre y teniendo en cuenta la fundamentación teórica previa a 
nuestro proyecto; Nuestra propuesta está entonces encaminada a la realización 
y utilización del periódico escolar, como una estrategia que permite mejorar las 
habilidades de lectoescritura en estos estudiantes. 
 
Esto teniendo en cuenta que la prensa escolar  ofrece a la comunidad educativa 
una fuente de conocimiento diverso independiente de los textos guías y del 
conocimiento de los profesores. 
 
Así mismo permite a los estudiantes tener diversos conocimientos pero sobre 
todo9 tomar una posición critica frente a éstos, aspecto que no sucede ni con 
los textos guías ni con el conocimiento que los docentes proveen. Éste  por lo 
general es unidireccional y no permite la  interacción ni la toma de posiciones 
críticas. 
 
Por otro lado la escuela no puede seguir evitando la existencia de factores 
externos los cuales proponen formas de acceder al conocimiento de manera 
lúdica y divertida  de las que esta da. Por lo que la comunidad educativa debe 
hacer es implementar estos medios en pro de mejorar el nivel académico en 
sus estudiantes, y más en días en que la mass-media ocupa un espacio 
considerable en nuestra sociedad y en nuestras vidas. 
 
A continuación, presentamos la estructura y los componentes básicos en que se 
apoyó nuestra propuesta de la utilización del periódico escolar como medio para 
el mejoramiento de las dificultades de lectoescritura. En este capítulo damos a 
conocer paso a paso, el proceso que llevamos a cabo con los estudiantes de 4 
grado del CED Antonio José de Sucre, en la realización dicho periódico. 
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12.1 DISEÑO  
 
Luego de haber realizado los ejercicios previos y de haber compartido la teoría 
pertinente  a la realización del periódico como tal, es decir, el reconocimiento de 
los diferentes medios de comunicación donde se encuentra: la televisión, la 
radio, la Internet,  la prensa escrita y las principales diferencias que se pueden 
encontrar en esta  clase de prensa; se divulgó la idea (tanto en los estudiantes 
de este grado como el director del mismo) de la realización de un periódico en 
el aula. 
 
Se les planteó esta idea debido a los resultados que arrojaron los ejercicios 
previos, puesto que estábamos seguros que la implementación didáctica del 
periódico escolar, resolvería  las dificultades en la lectoescritura que presentaba 
este grado, como también brindarles la oportunidad de hacer un trabajo 
diferente y creativo, donde los estudiantes pudieran expresar sus ideas, su 
creatividad, sus intereses particulares y hacer de ellos unas personas libres, 
críticas y autónomas. Todo lo anterior teniendo en cuenta lo planteado en 
nuestra investigación y observaciones esbozadas dentro del marco teórico y a 
lo largo de nuestro trabajo de grado.  
 
a.  Formato 
 
Debido a la restricción de recursos tanto humanos como económicos dentro de 
la institución, optamos por la implementación de materiales asequibles tanto 
para los estudiantes como para los diseñadores de este periódico. De esta 
forma se utilizó papel Bond tamaño carta y se tuvieron en cuenta las siguientes 
márgenes: 
 
? PAGINA PRINCIPAL: 
Superior: 4 cm. 
Inferior: 2 cm. 
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Derecho: 3 cm. 
Izquierdo: 3 cm. 
? PAGINAS INTERNAS: 
 
Superior: 3 cm. 
Inferior: 2 cm. 
Derecho: 3 cm. 
Izquierdo: 3 cm. 
 
El formato utilizado es el tabloide o pequeño formato, ideal para magazines y 
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b.  Secciones 
 
En primera instancia las secciones tuvieron como punto de referencia temas 
que involucraron a los docentes, habitantes de la comunidad y estudiantes de la 
institución; sin olvidar los temas de la actualidad nacional e internacional. 
 
En segundo lugar, las secciones fueron escogidas por los mismos estudiantes 
junto con el título del periódico escolar 22.   Luego de haber aplicado dicha 
encuesta y de haber analizado sus resultados, las secciones del periódico junto 
con el titulo son las siguientes: 
 
? Título: Opinión Sucrista 
 
? Periodicidad aproximada:  
 
Teniendo en cuenta que este trabajo ha sido gestionado por los docentes 
practicantes y adicional a lo anterior que los estudiantes se han comprometido 
con la continuidad del periódico escolar, podemos presuponer que el mismo 
tendrá una periodicidad de dos números por semestre. Sin embargo es de 
recalcar que ésto dependerá en gran parte del interés que los nuevos docentes 
practicantes tengan en dicho proyecto y sobretodo el reconocimiento e 
importancia que esta estrategia tiene como vía al mejoramiento en los procesos 
de lectoescritura.   
 
? Número de páginas aproximadas: 
Las páginas que se tienen en consideración para la formación del nuestro 
proyecto oscilan entre trece y diez y seis  páginas de contenido y dos páginas 
destinadas a los agradecimientos y conformación de equipos por sección.    
                                                 






Las secciones que se tuvieron en cuenta para la formación de este periódico, 
fueron retomadas de lo planteado en el Marco Teórico numeral 3.5 “Aspectos 






? Entretenimiento y ocio 
? Rincón literario 
? Nacional e internacional 
? Mensajes de interés  
 
c.  Diseño Previo 
 
Inicialmente, en el diseño de este periódico los muchachos nos brindaron la 
oportunidad de darles una guía o un borrador de lo que sería el formato de éste 
con la condición de que ellos darían el visto bueno a este bosquejo. 
 
Efectivamente los estudiantes al final se inclinaron por el uso de colores 
llamativos dentro de los títulos y las fotografías de cada página.  Estas 
fotografías deberían resaltar al grupo como tal y en lo mínimo a cada estudiante 
en particular. Lo anterior obedece a que ellos querían resaltar al grupo como 
una unidad que denotara así mismo que el periódico era elaborado por el grupo 






12.2  REDACCIÓN 
 
En esta etapa, cada estudiante redactó su noticia, su columna o la sección del 
periódico que tuvo a su cargo23. Es aquí donde se remarca el espíritu y esencia 
de la utilización de la prensa estudiantil como una estrategia para la superación 
de dificultades de lectoescritura  en los estudiantes del grado 401  del CED 
Antonio José de Sucre, además de la personalidad de cada uno de ellos, 
haciendo reconocible su estilo a los lectores.  
 
En este apartado, se plantea y se corrobora lo sustentado en el Marco Teórico, 
numerales 3.6.5 “Utilidad del Periódico en la Escuela”, 3.6.6 “Programa Prensa-
Escuela del MEN” y 3.6.7 “¿Cómo es una Clase Dinamizada por la Prensa? 
  
Al igual, en la redacción del periódico escolar  se tuvo en cuenta el espacio que 
se dispuso en cada página para sintetizar bien las ideas y el espacio   se 
determinó por el editor de cada sección dependiendo de la importancia y 
pertinencia de la noticia o de la información. Esto se concluyó una vez 
terminada la investigación  y al mismo tiempo se  definió el número de noticias y 
de páginas  que se iban a publicar. 
 
a.  Investigación 
 
En esta fase, los estudiantes trabajaron en conjunto para buscar las fuentes y 
recolectar la mayor información posible para armar las noticias, reportajes, 
crónicas, y cualquier texto que sea pertinente con la publicación. 
 
Los temas que se escogieron fueron culturales, científicos, deportivos, locales, 
nacionales o internacionales y por supuesto todo lo relacionado a hechos 
ocurridos dentro de la institución; teniendo en cuenta las encuestas que 
                                                 
23 Observar detalladamente numeral a “Formación de comité de redacción por sección”, 
Pág. 112. 
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previamente se les aplicaron y en donde se les preguntaban el tipo de 
secciones que el periódico comprendería. Los fotógrafos e ilustradores 
consiguieron imágenes que dieron soporte a los textos. Dichas imágenes fueron 
retomadas de los acontecimientos que diariamente se dieron dentro y fuera del 
colegio. Por lo general los temas de investigación los asignamos a los 
diferentes comités de redacción de acuerdo a cada sección, como se explica en 
el apartado “formación de consejo de redacción por sección” 
 
b.  Escritura 
 
Retomando el proceso de investigación, dentro de la fase de escritura los 
estudiantes prosiguieron a redactar los artículos, de acuerdo con la sección en 
la cual se encontraban trabajando. Luego de haber escrito su artículo, éste nos 
fue presentado para hacerles las correcciones pertinentes y fueron devueltos a 
sus autores con el fin de que ellos hicieran los cambios necesarios para ser 
publicados.  
 
c.  Corrección 
 
En primera instancia esta corrección se llevó a cabo por parte de cada uno de 
los comités de acuerdo a la sección que les correspondía y en donde se 
presentaban los cambios tanto de escritura como de contenido para que en un 
segundo paso  debieran ser entregados a los editores principales o docentes 
del área de lectura. 
 
Queremos resaltar en esta parte, que los editores principales en ningún 
momento indicaban los errores cometidos a nivel de contenido como de 
estructura sino  que por el contrario los errores  tanto en gramática, como en 
cohesión, coherencia y ortografía, eran indicados en círculos y los estudiantes 
estaban en la obligación de ser ellos mismos quienes tendrían estar en la 
capacidad de identificarlos y plasmarlos nuevamente de forma correcta. 
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Al igual, se quiere hacer énfasis en que la implantación y elaboración del 
periódico escolar como alternativa para mejorar los procesos de lectoescritura 
lo que busca es precisamente el mejoramiento de éstos en los estudiantes, por 
lo que consideramos imperante que sean ellos mismos los que identifiquen sus 
errores y les den una solución. Los docentes en ningún momento deben estar 
dispuestos a corregir estos errores y por el contrario sólo se deben limitar a 
indicar en dónde se encuentran; de lo contrario estaríamos dando soluciones a 
los problemas de lectoescritura de los docentes y en ningún momento a los 
estudiantes que son los directos implicados de esta estrategia pedagógica. 
 
d.  Calificación  
 
Como la idea de nuestra propuesta pedagógica es buscar el mejoramiento de 
los procesos de lectoescritura y no la de tildar a los estudiantes de buenos o 
malos escritores o lectores, la calificación en este proceso se dio teniendo en 
cuenta el avance en las dificultades presentadas dentro de un comienzo hasta 
el final de cada una de las actividades y de la clase de lectoescritura como tal. 
 
Se evidenció que el hecho de que los estudiantes no tuvieran sobre ellos el 
peso o la presión de una nota, favorece notoriamente el mejoramiento de estos 
procesos ya que el ahínco de hacer algo bien y sobre todo saber que va a ser 
publicado y conocido por un amplio grupo de la comunidad es un incentivo 
suficiente para mejorar las dificultades presentadas. 
 
12.3 DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN 
 
En este paso, lo que se pretendía era el reunir de una manera armónica los 
textos e imágenes que iban ser publicados, con el consentimiento tanto de los 
editores principales como el del consejo de redacción por sección. Es en la 
diagramación de nuestro periódico escolar donde se pudo lograr que éste fuera 
llamativo y no aburridor a primera vista. 
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En el momento de llevar a cabo la diagramación e ilustración, se tuvo en cuenta 
la paginación, el cabezote, los títulos, los subtítulos, la fuente (letra) y su 
tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones y la fecha del 
periódico, entre otras cosas.  
 
a.  Formación  del comité de redacción por sección. 
 
Para llegar a la formación de cada comité de redacción por sección, se les 
sugirió a los estudiantes que trabajaran en equipo con los compañeros que más 
tuvieran afinidad en el tema. Esto no quiso decir que ellos podían hacer lo más 
conveniente, pero en cierta forma la idea era la de trabajar con ellos respetando 
su opinión y libre desarrollo para luego obtener resultados favorables. De esta 
forma los comités de redacción por sesión quedaron organizados de la 
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12.4 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
La publicación y divulgación se utilizó para introducir el periódico y para que 
todos tus lectores potenciales entraran en contacto con él. Se pudo poner 
carteles y llegar a un acuerdo con la Directora del grado 402, 501 y 502  de 
repartir el primer número de forma gratuita así como preparar una  presentación 
en el colegio.  
 
La distribución es la última fase de la elaboración de un periódico, por ende 
nuestro  objetivo es hacerla llegar a todo su público, es decir, a la comunidad 
educativa en general. Sin embargo, ésto no será posible si tanto los docentes 
titulares como los futuros docentes practicantes no garantizan una continuidad a 
nuestro trabajo, interrumpiendo así el esfuerzo y dedicación tanto de los 
estudiantes como de nosotros mismos. 
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Luego de haber hecho la divulgación del periódico y de haber corroborado el 
interés de sus lectores por el mismo, es decir, los estudiantes y la comunidad 
educativa en general, reconocieron que el haber hecho este ejercicio, si 
contribuyó al mejoramiento de las dificultades que se presentaron dentro del 
grado 401 con respecto a la lectura y la escritura. 
 
Al igual, se notó también un alto interés por parte de los docentes de la 
institución ya que este tipo de ejercicios son algo novedoso dentro de ella y por 
lo tanto hicieron sus aportes para unas próximas ediciones. Esos aportes 
consistieron en la creación de nuevas secciones las cuales tuviesen más en 
cuenta a toda la comunidad en general y al resto de áreas establecidas dentro 
de este plantel como lo son matemáticas, sociales, ciencias, educación física y 
demás.    
 
12.5 EDICIÓN  
 
En este espacio se le dieron los toques finales a los textos del periódico escritos 
y redactados por cada comité. Cada editor se encargó de la edición de su 
sección, ya que son ellos quienes pudieron corroborar la fidelidad de la 
información. Acto seguido, ésta pasó a manos de los editores generales, 
quienes les dimos un último vistazo y aprobamos definitivamente los textos para 
ser publicados en la primera edición de nuestro periódico escolar. 
 
Además de corregir y depurar los textos,  con la edición se logró que la 
información fuese bien interpretada y se buscó también generar 
constantemente proyectos editoriales que le den vida al periódico como las 






CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 
 
Lo que se pretende en este apartado, es retomar el trabajo realizado con los 
estudiantes y de esta forma dar los resultados que arrojó el mismo antes, 
durante y después de las actividades realizadas, de esta forma se llegó a lo 
siguiente: 
 
? La realización del periódico es algo motivante para los estudiantes ya que 
éste les permite salir de la rutina. 
 
? El hecho de que los estudiantes sean los protagonistas de sus propios 
escritos, motiva enormemente en la realización de los mismos. 
 
? Debido a que en ningún momento se mencionó dar una calificación por la 
realización de este periódico, los estudiantes trabajaron de forma libre y 
espontánea. 
 
? Con la corrección de estos artículos y hacerla al mismo tiempo de forma 
reiterada sobre errores específicos, demuestra que los estudiantes 
interioricen sus correcciones de forma fácil y natural, dejando en ellos una 
visión de un error corregido y al mismo tiempo permitiéndoles superar las 
dificultades presentadas inicialmente. 
? La formación de comités de redacción, permitió que los estudiantes 
compartieran puntos de vista personales lo mismo que desarrollaran la 
capacidad de respeto con sus compañeros en busca de un beneficio 
personal y sobretodo grupal. 
 
? El hecho de trabajo en grupo, favorece notoriamente al aprendizaje 
cooperativo donde se tiene en cuenta no solo los procesos individuales sino 
se tiene como referencia los procesos a nivel de trabajo en equipo. 
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? Este tipo de trabajos también incentivan en los estudiantes un aprendizaje 
significativo ya que ellos son los actores principales. 
 
? Con nuestro trabajo queda corroborado que el uso del periódico escolar si 
contribuye directamente al mejoramiento de los procesos de lectura y 
escritura. 
 
Por último, esperamos que nuestro trabajo no tenga una conclusión o un final, 
lo que se espera con nuestro proyecto, es que este mismo tenga una 






13.  IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
Como lo hemos venido planteando desde un comienzo, y como lo seguiremos 
haciendo, el siglo XXI demanda  la necesidad de que todas las personas del 
planeta Tierra se apropien de nuevos lenguajes para utilizarlos como canales 
propios de expresión. Nuestros docentes y estudiantes deben ser conocedores 
de los nuevos lenguajes audiovisuales de la sociedad. Debemos recordar que 
ahora sufrimos un nuevo fenómeno del analfabetismo audiovisual, es una 
realidad palpable, porque el consumo masivo e indiscriminado de los medios, 
no lleva parejo un conocimiento de los códigos del lenguaje audiovisual, 
provocando situaciones de indefensión ante sus mensajes.  
Dondis, (1995) quien fundamenta sus estudios científicos sobre las bases de la 
percepción visual, para formar personas visualmente alfabetizadas, propone 
que para comprender la cultura de nuestros días, se hace necesario el estudio y 
aprendizaje de una gramática de las imágenes, porque esta cultura está cada 
día más constituida por multitud de elementos visuales procedentes del cine, la 
televisión, la fotografía, el video-cassette, la prensa, los cómics; y agrega que 
hoy además del dominio de las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, es importante el conocimiento de los alfabetos, léxicos y sintaxis, 
es decir de sus respectivos lenguajes constitutivos. Adicionalmente la Dra. 
Dondis, plantea que es innegable que vivimos el futuro visualizado por Maholy-
Nagy (1935) cuando se propuso que: "los iletrados del futuro ignorarán tanto el 
uso de la pluma como el de la cámara". 24 
De acuerdo con lo anterior los docentes debemos reconocer los medios o 
recursos didácticos como componentes integrales del proceso de enseñanza y 
de aprendizaje y sobre todo reconocer que estos pueden jugar un papel 
fundamental en los procesos de formación de seres integrales y funcionales 
para una sociedad y que tienen tanta importancia como los métodos, los
                                                 
24 Los Medios Educativos, Dondis 1955. 
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objetivos y los contenidos mismos. Además de ser poderosos auxiliares del 
docente, son facilitadores del trabajo de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. 
Ahora bien, surgiría ahora el siguiente interrogante: ¿Debemos continuar 
recurriendo a las clases monótonas tradicionales usando únicamente el tablero, 
permaneciendo de espaldas al desarrollo de clases en ambientes multimedios, 
a los cuales los mismos estudiantes también pueden recurrir para crear y 
presentar sus trabajos? ¿Hay alguna posibilidad de realizar clases 
participativas, dinámicas, constructivas aún si no poseemos los últimos avances 
tecnológicos en el salón de clases? Tal parece que sí. Y la prensa escolar  es 
un recurso que está ahí al alcance de todos pero que desafortunadamente muy 
pocos han notado su presencia.  
 
Recordemos nuevamente que los futuros aplicantes de nuestra propuesta 
deberán  verlo más como  un punto de inicio y no como un manual a seguir que 
les permita pensar a partir de su propia situación que como una fuente de 
respuestas para aplicar de acuerdo a una determinada situación que deban 
enfrentar. 
 
También, que tengan en cuenta que este instrumento debe ser utilizado para el 
desarrollo grupal y no meramente individual. También  para la planificación de 
actividades así como para el perfeccionamiento y crecimiento profesional tanto 
de la institución como individual. 
 
Desde este punto de vista lo que se requiere es una visión ampliada que vaya 
más allá de los actuales recursos, de los contenidos de los currículos y de los 
sistemas convencionales de enseñanza. Sin pretender convertirlo en ningún 
momento un sistema o método de enseñanza. 
 
Por otro lado los profesores deben tener en cuenta que cada niño tiene 
características que le son propias, es por esto que los sistemas educativos 
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deben responder a estas necesidades. En nuestro caso a mejorar los procesos 
de lectoescritura de forma que estos lleguen a todos los necesitados y no a 
islas de estudiantes. Desde allí, contribuimos a la construcción de seres más 
sociales e integrales como lo dispone la ley general de educación. 
 
Nuestro proyecto también implica la participación de la familia recordemos que 
la educación no es solo de profesionales sino de toda la comunidad educativa; 
donde la familia es parte fundamental. 
 
Finalmente, proponemos que los profesores, ya sea por iniciativa propia o por 
parte de la institución traten de asesorarse para la elaboración y puesta en uso 
de la prensa escolar, así como tratar de establecer alianzas con editoriales 
importantes como El Tiempo y El Espectador con miras a hacer de la prensa 
convencional otro instrumento educador.  
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14.  RECOMENDACIONES 
 
 
Basados en las observaciones que se llevaron a cabo desde Octavo Semestre, 
se observó que el grado 401 del CED Antonio José de Sucre, presentaban 
falencias  en cuanto a su escritura como en la lectura, respectivamente. Por lo 
consiguiente se plateó la utilización y realización de la Prensa Estudiantil como 
una herramienta útil para el mejoramiento de los problemas anteriormente 
mencionados. 
 
Después de haber llevado a cabo satisfactoriamente las aplicaciones y las 
actividades propuestas en busca del mejoramiento de dichos procesos, 
presentamos a continuación las siguientes recomendaciones: 
 
?  Se recomienda incentivar la realización de actividades extra curriculares 
las cuales conlleven a desarrollar la creatividad y sobretodo la autonomía de los 
estudiantes, en general. 
 
? Se sugiere  prestar más atención a los procesos de disgrafía y por ende 
de ortografía de todos los estudiantes desde el inicio de la etapa escolar, con 
miras a  que la improvisación sea más fácil en etapas superiores. 
 
? Es importante dedicar más espacios enfatizados a la lectura y la 
escritura, no sólo en las áreas propias sino desde las demás áreas; debido a 
que estos procesos no sólo afectan dichas áreas sino al proceso educativo 
como tal. 
 
? Sugerimos de forma perentoria a los Docentes ajenos al área de español 
a que abran espacios en sus respectivas áreas, con el ánimo de no dejar de 
lado el proceso de lectoescritura como única responsabilidad de los docentes 
del área de Español 
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? Recomendamos de manera enfática la utilización de materiales extras a 
los sugeridos por la Institución, que permitan a llos estudiantes acceder a 
diferentes tipos de conocimiento y que a su vez sean ludicos y por ende 
despierten más interés por parte de ellos como lo peden ser La Prensa 
Estudiantil. 
 
? La utilización de contenidos y estrategias curriculares extras, pueden 
incidir en el rendimiento académico de los estudiantes lo mismo que formará así 
los lectores y escritores más críticos frente a determinadas situaciones. Por ello 
se sugiere permitir el acceso de información actualizada a través de la 
implementación de los nuevos recursos tecnológicos, incluyendo La Prensa 
Estudiantil.  
 
? Motivar a los estudiantes a  que expongan de manera masiva sus puntos 
de vista y así incentivar el aprendizaje colaborativo. Esto es posible por medio 
de la realización de actividades como el Periódico Escolar. 
 
? Los bajos niveles de lectura y escritura no obedecen a problemas 
psicológicos e intelectuales de los estudiantes, sino a niveles que están por 
debajo de la etapa escolar correspondiente. Por lo anterior recomendamos 
especialmente la continuidad  de labores como la que se realizó durante este 
lapso de tiempo. 
 
 
Por último se sugiere que esta investigación quede como un punto de referencia 
a futuros colegas y que la retomen y la continúen con el fin de establecer 
nuevas estrategias encaminadas a la Utilización de la Prensa escolar como 
estrategia al mejoramiento de las dificultades de lectoescritura en los 








Es de gran satisfacción los resultados que arrojaron las diferentes pruebas ya 
que con el transcurso de las mismas, nos pudimos dar cuenta que los 
estudiantes iban superando las diferentes problemas que tenían tanto de lectura 
y escritura. A partir de ahí, se generaron las siguientes conclusiones 
 
• Las dificultades presentadas por los estudiantes del C.E.D. Antonio José 
De Sucre  del grado 401 obedecen a dificultades con la forma escrita del 
lenguaje y no tiene nada que ver con otros aspectos como Psicológicos, 
intelectuales, morales o Emocionales.  
 
• Los problemas presentados por los estudiantes del C.E.D. Antonio José 
De Sucre  del grado 401 también van ligados a otras dificultades  de 
aprendizaje tales como disgrafía, disortografía que van desde la forma simple 
hasta la forma mas compleja.  
 
• Es necesario que las comunidades educativas empiecen a darse paso a 
la  utilización  no sólo de los conocimientos que procedan del maestro y del libro 
de texto, sino que también debe emplear otros medios, como pueden ser los 
medios de comunicación social; en este caso la prensa escrita.  
 
• Crea hábitos de lectura que permiten aprender a informarse. Hábitos que 
han de crearse desde las primeras etapas educacionales de la persona.  
 
• La utilización de la prensa permite recibir información, pero también, 
permite emitir juicios y opiniones. 
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• El periódico se puede convertir en un auxiliar pedagógico imprescindible, 
no sólo para la actualización de los conocimientos, sino para la transmisión de 
conocimientos no contenidos en el libro de texto.  
 
• Hay que considerar que los medios de comunicación afectan no ya a 
nuestro conocimiento del mundo, sino a los medios de conocer el mundo. La 
enorme influencia y los efectos que producen las mass-media en el 
comportamiento de las sociedades es algo que no necesita demostración. Esto 
sería razón suficiente para que en la escuela se introdujera la prensa y su 
producción. 
 
• En pleno desarrollo de las nuevas tecnologías la comunidad educativa 
debe abrirse paso a la utilización de conocimientos que no solo provengan de 
esta misma, de sus docentes o de los libros guía,  sino que provengan también 
de los diferentes medios de comunicación, como la prensa escrita en todas sus 
formas, por ejemplo. 
 
• El proyecto de  “La prensa Escolar” en la escuela no debe entenderse 
como una metodología de la enseñanza ni como un método educativo, sino 
como una técnica, un recurso capaz de facilitar la labor educativa y de 
mejorarla.  
 
• Los medios de comunicación afectan de tal forma nuestro mundo que se 
han convertido en un medio para conocerlo, de ahí que, la Prensa Escolar 
puede convertirse en una estrategia imprescindible para mejorar tanto los 
procesos de lecto escritura en los estudiantes como para la actualización de 
conocimientos de toda la comunidad educativa. 
 
• La producción de la prensa escolar  no  solo permite la elaboración de 
artículos, adquirir nuevos conocimientos o simplemente leerlos, sino que 
favorece el desarrollo de competencias críticas, de análisis y de síntesis. 
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• En la elaboración de La Prensa escolar entran diversos mundos en 
juego, la familia, los amigos, la comunidad etc. Esto prepara a los estudiantes 
para su futura vida social y cívica. 
 
• La Prensa Escolar, como estrategia para el mejoramiento de los 
procesos de lectura presupone una activa participación por parte de todos los 
estudiantes, donde se comparten opiniones, críticas y otras. Esto hace que 
favorezca de manera directa las relaciones sociales del grupo con miras a 
conseguir un objetivo común. 
 
• Con esto conseguimos la formación de espíritu crítico de los alumnos. 
Leer el periódico supone adquirir conocimientos, pero también, desarrollar las 
facultades de análisis, de crítica y de síntesis. Un lector crítico será capaz de 
reaccionar ante la tremenda influencia de los medios de difusión.  
 
• La utilización de la prensa en la escuela permite conocer las diferentes 
tendencias existentes en la sociedad y permite al futuro ciudadano tomar 
responsabilidades sobre sus opciones.  
 
• La utilización de la prensa, su lectura, su comentario, hacen que el niño 
participe de alguna manera en la actividad social, política y económica de la 
sociedad en que vive.  
 
• Ayuda a la formación social del alumno, puesto que el niño pertenece a 
una sociedad, en la que tiene plenos derechos y deberes.  
 
• Si los estudiantes que estamos formando sin importa su edad, clase 
social, religión o cultura; no pueden interpretar el mudo en el que están, 
interesarse por él, comprender y laborar un pensamiento propio de nada le 
servirán las nuevas tecnologías. La prensa escolar como ningún otro medio de 
comunicación ofrece esta posibilidad. 
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• La elaboración del periódico escolar permite evidenciar intereses 
particulares para que los docentes desde sus diferentes áreas contribuyan al 
desarrollo de éstos en los estudiantes. 
 
Por último, la prensa en la escuela no debe entenderse como una metodología 
de la enseñanza ni como un método educativo, sino como una técnica, un 
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ANEXO Nº 1 
PRIMERA ENCUESTA A ESUDIANTES 
 
 
Nombres: ________  _________ 
Apellidos: _________  __________ 
Fecha de nacimiento (dd, mm, aa). ____  __________  _____. 
Edad: __________ 
Nombre de la madre: ______________________ 
Nombre del padre: ________________________ 
Profesión padre: ______________ 
Profesión Madre: _____________ 
Edad de la Madre: _______ 
Edad del Padre: ________ 
Grado de escolaridad de la Madre: primaria ____, secundaria ___, 
universitario__. 
Grado de escolaridad del Padre:     primaria ____, secundaria ___, 
universitario__. 
Origen de sus padres: _______________. 
Su origen: _____________ 
Religión: Católico____, Cristiano ____, otro. ¿Cuál? _________ 
 
















• ¿Cree usted que la lectura y la escritura son importantes en otras áreas de 
estudio? 





• ¿Cuál cree usted que es su nivel de lectura y escritura actualmente? 
Excelente ___, Bueno ___, Regular ___, Aceptable ___, deficiente. ¿Cuál cree 





• ¿Cada cuanto usted lee algo extra a los textos guía de la escuela? Ejemplo: 
revistas, periódicos, libros etc. Siempre___, Algunas veces ____, Casi nunca 
___, Nunca____ 
 
• Aproximadamente, ¿Durante cuanto tiempo ve televisión diariamente?  
1 hora ___, 2-3 horas ____, 4 horas____, Más _____. 
 
• ¿Qué tipo de programas ve usted?  Novelas ____, Realities ____, Dibujos 
animados____, musicales _____, Culturales_____. 
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ANEXO Nº 2 
PRIMERA ENCUESTA A DOCENTES 
 
 
DOCENTE: ______________________________    GRADO: _____________ 
AREA DE TRABAJO: ______________ 
 
Marque con una X la respuesta que usted considere pertinente. 
 
1.  ¿Cree usted que los problemas de lectoescritura en los estudiantes, afectan 
su  rendimiento académico no sólo en el área de español sino también en las 
demás áreas? 
SÍ___    No ____   ¿Por qué? _______________________________________ 
 
2.  De los siguientes materiales, ¿cuál utiliza con mayor  frecuencia en sus 
clases, con el fin de realizar ejercicios de comprensión lectora? 
* Uso de textos convencionales                                                        ______ 
* Uso de materiales como la prensa y revistas                                 ______ 
* Uso del texto guía                                                                           ______ 
 
3.  Según su criterio, el mejor medio para la solución de problemas de                                           
lectoescritura es: 
* Texto guía                                                                                         _____ 
* Lecturas y textos adicionales                                                            _____ 
* Uso de medios de comunicación como La prensa y Revistas          _____ 
* Creación de textos escolares (prensa estudiantil)                            _____ 
 
 4.  ¿Considera  que La Prensa es un medio viable para la solución de 
problemas de lectoescritura en los estudiantes? 
Sí ____  No ____  ¿Por qué? _______________________________________ 
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5.   ¿Alguna vez ha empleado La Prensa Estudiantil, como un medio para 
realizar ejercicios de lectoescritura? 
Sí ____ No _____ 
 
6.  Considera que  el uso de La Prensa Estudiantil, como un medio para la 
solución de problemas de lectoescritura, puede llegar a ser: 
* Excelente       _____ 
* Bueno             _____ 
* Regular          _____ 

























ANEXO Nº  3 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  
 
PADRE___________________________MADRE: ______________________      
             
 
1.  Llene el siguiente cuadro con sus datos: 
 






PADRE     
MADRE     
 
2. Marque con una x el que considera su nivel de lectura 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
PADRE     
MADRE     
 
3. Marque con una x el que considera su nivel de escritura 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
PADRE     
MADRE     
 
4. ¿Con qué frecuencia usted lee un libro? 
 
 SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
CASI NUNCA NUNCA 
PADRE     




5. ¿Con qué frecuencia usted lee  revistas y/o artículos de periódico? 
 
  SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
CASI NUNCA NUNCA 
PADRE     
MADRE     
 
6.  ¿Con qué  frecuencia usted compra revistas o la prensa? 
 
  SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
CASI NUNCA NUNCA 
PADRE     
MADRE     
 
7.   ¿Cuál es el motivo por el cuál usted compra una revista o un periódico en su 
casa? 
 Por gusto a la 
lectura 
Por requisito a 
una tarea de 
mi hijo 
Por obtener información de lo 
que pasa en el país 
PADRE    
MADRE    
 
8.  ¿Con qué frecuencia usted le compra un libro a sus hijos, diferente a los 
requeridos por el colegio? 
 
  SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
CASI NUNCA NUNCA 
PADRE     










9 ¿De las siguientes actividades, cuál prefiere usted hacer en su tiempo libre? 
 











PADRE      
MADRE      
 
 
10.  le ayuda a sus hijos a realizar tareas: 
 
  SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 
CASI NUNCA NUNCA 
PADRE     
MADRE     
 
 
11. ¿Cuáles de los siguientes medios considera usted que son pertinentes para 




TEXTO GUIA EL USO DE 
REVISTAS 
USO DE LA 
PRENSA 
PADRE     
MADRE     
 
12. De acuerdo a su conocimiento, el nivel de lectura en sus hijos es: 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
PADRE     
MADRE     
 
13. De acuerdo a su conocimiento, el nivel de escritura en sus hijos es: 
 
 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
PADRE     
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ANEXO Nº  4 
ENCUESTA DE RESULTADOS A ESTUDIANTES BÁSICA PRIMARIA 
 
MARCA CON UNA X. 
 
1. Antes de las actividades realizadas cuál era su nivel real de lectura y 
escritura:  
Excelente ____, Bueno ____, Aceptable ____, Regular ____, Deficiente______. 
 
2. Después de las actividades realizadas cuál es su nivel real de lectura y 
escritura: 
Excelente ____, Bueno ____, Aceptable ____, Regular ____, Deficiente______. 
 
3. En la clase de lectura se dieron espacios suficientes para desarrollar los 
procesos de Lectura y escritura  
Sí________    NO_______ 
 
4. En la clase de Lectura y Escritura se hicieron actividades que crees mejoran 
los procesos de Lectura y Escritura , por ejemplo: 
? Lectura de Cuentos             Sí_____   No______ 
? Dictados                              Sí_____   No______ 
? Ejercicios de Ortografía      Sí_____   No______ 
? Lectura de Textos Extras    Sí_____   No______ 
? Lectura de la Prensa            Sí_____  No ______ 
? Redacción de Artículos       Sí_____  No______ 
? Redacción Prensa Escolar   Sí_____  No______ 
 
5. Crees que la clase de lectura fue creativa:  
SÍ________   NO_______. 
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6. Durante este proceso y el desarrollo de las diferentes actividades como fue 
tu participación: Excelente ____, Buena _____, Aceptable_____, deficiente 
______.  
7. ¿Crees que la lectura y realización del Periódico Escolar ayuda a la solución 




























ANEXO Nº  5 
ENCUESTA DE RESULTADOS A  PROFESORES BÁSICA PRIMARIA 
 
MARCA CON UNA X.  
1. Antes de las actividades realizadas cuál era su nivel real de lectura y 
escritura de los estudiantes del Grado 401.  
 
Excelente ____, Bueno ____, Aceptable ____, Regular ____, Deficiente______. 
 
2. Después de las actividades realizadas cuál es el  nivel real de lectura y 
escritura de los estudiantes del Grado 401. 
 Excelente ____, Bueno ____, Aceptable ____, Regular ____, 
Deficiente______. 
 
3. ¿Cree que es necesario crear mas espacios de lectura y escritura en cada 
una de las áreas?   SI______     NO______. 
 
4.  ¿Cree que, y sin tener en cuenta su área de conocimiento usted podría crear 
espacios como los siguientes en pos de mejorar los procesos de Lectura y 
Escritura?  
 
? Lectura de los textos           Si_____   No______ 
? Dictados                              Si_____   No______ 
? Ejercicios de Ortografía      Si_____   No______ 
? Lectura de Textos Extras    Si_____   No______ 
? Lectura de la Prensa            Si_____   No ______ 
? Redacción de Artículos       Si_____   No______ 




5.   ¿Considera que con la implementación de actividades como las anteriores 
se puede incentivar y aumentar el interés por cada una de las áreas de estudio? 
SI_______   NO_______ 
 
6. ¿Crees que la lectura y realización del Periódico Escolar ayuda a la solución 


























ANEXO Nº 6 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
FORMATO DEL PERIODICO GRADO 401 
 
Marque con una X la respuesta que usted considera pertinente y con la cual 
usted esté de acuerdo: 
 
1.  El título que usted le parece el más adecuado para el periódico es: 
 
 
         Opinión Sucrista                                 Expresión Sucrista                         
 
         Nuestra Identidad                               La voz de 401                                                               
 
         Nuestro Espacio                                 Creando y Actuando 
 
 
2.  Las secciones que debería tener el periódico son: 
 
 
      Clasificados 
      Entretenimiento 
      Cultura 
      Deportes 
      Entretenimiento y ocio 
      Religión 
      Política 
      Comunidad 
Internacional 
Nacional 
Nacional e internacional 
Horóscopo 




3.  Cada sección debería tener el siguiente número de páginas: 
 
 
         Una página                           Más páginas   
         Dos páginas                         De una a dos páginas    
         Tres páginas                        De dos a tres páginas         
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4. La forma en que ustedes quieren escribir los artículos para el periodico son: 
 










































ANEXO Nº 7 















































































































































































































































































































































En esta parte, vamos a mencionar algunas de las actividades las cuales fueron 
trabajadas en el aula de práctica.  Cada una de ellas fue anticipadamente 
preparada con el fin de hacerla más lúdica y a la vez tuviera un sentido lógico y 
nos  sirviera como sustento a nuestro proyecto. Vale la pena aclarar que las 
actividades como encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, no 
están desarrolladas dentro de un esquema como lo es el Diario de campo, pues 
para nosotros son pertinentes aquellas que involucran directamente a los 
estudiantes 
Dentro de estas actividades, encontraremos las más importantes entre ellas El 
borrador del Periódico que se está trabajando con los niños del grado 401 del 
CED Antonio José de Sucre.  
Este borrador es presentado con el fin de mostrar los avances que han tenido 
los niños en cuanto nivel escrito y de lectura se refieren.  Aún no se ha 
terminado éste debido al poco tiempo que se comparte con ellos pero se estima 










DIARIO DE CAMPO Nº 1 
 
TEMA:  Lectura de reconocimiento                 FECHA:  Agosto 9 de 2006                       
INSTITUCIÓN: CED Antonio José de Sucre   CURSO:  401  
    
? Descripción de la Actividad: 
Para el desarrollo de esta actividad, los practicantes escogieron una lectura con 
la cual los estudiantes se sintieran identificados, o al menos, que fuera del total 
agrado de los mismos. La lectura que se trabajó fue “Los tres cerditos”. 
Como  introducción a la misma, se realizó  una actividad de anticipación, donde 
se dieron unas pistas las cuales inducían a la lectura, tales como ¿Qué es un 
cuento?, ¿Qué clases de cuento te gustan?, y preguntas de interés que fueron 
útiles en el momento previo de dicha actividad.  
Luego, se les fue entregada las guías en las cuales se encontraba el cuento en 
total. Dichas guías no sólo contenían un texto en sí, es decir, también tenían 
ciertas imágenes las cuales sirvieron de motivación a los estudiantes y de este 
modo llamar la atención de los mismos para que realizaran una lectura amena. 
En ésta etapa, los practicantes hicieron una lectura modelo y luego cada 
estudiante realizó su lectura. Cabe resaltar que cada uno lo hizo de forma 
voluntaria y no por orden de lista ya que se considera de esta forma se puede 
estar “obligando” a los estudiantes a leer. 
Es sorprendente el resultado que arrojó este tipo de estrategia ya que los 
estudiantes verdaderamente se sintieron atraídos por la actividad, puesto que la 
participación por parte de ellos fue muy activa y todos querían pasar a leer sin 
sentirse de una u otra forma presionados a realizar este ejercicio.  
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Durante lectura, los demás iban corrigiendo los errores a su compañero y por 
último se le preguntó a cada uno qué errores había cometido en el transcurso 
de la misma y cómo se había sentido. 
Para finalizar, los practicantes procedieron a hacer la retroalimentación o Feed 
Back, y de esta forma se dio por concluida la actividad. 
? Conclusiones: 
A pesar de haber realizado una lectura modelo, se pudo percibir que la mayoría 
de los estudiantes presentaban falencias muy notorias al momento de llevar a 
cabo la lectura. Dichos problemas reincidían en la falta de entonación, uso 














DIARIA DE CAMPO Nº 2 
 
TEMA:     Comprensión lectora (lectura de exploración) FECHA:  Agosto 16 de 2006  
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre                   CURSO:  401   
 
Descripción de la Actividad: 
En este segundo ejercicio, se procedió a realizar una serie de actividades en 
donde se tuvo en cuenta la comprensión frente una lectura diferente a la 
anterior. Para  su realización, se entregó a los estudiantes tan solo el titulo de la 
lectura a trabajar, al igual que una serie de preguntas las cuales sirvieron de 
guía para activar los conocimientos previos de cada uno de ellos. 
El principal objetivo de esta actividad, fue  inculcar en los niños los tres 
momentos que se deben tener en cuenta al momento de realizar una lectura: el 
Antes, el Durante y el Después. 
Antes: En esta primera etapa, los estudiantes respondieron a, los siguientes 
interrogantes: ¿Qué sé sobre el tema?, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿De 
qué tratará el texto?,  ¿Qué desconozco del texto que voy a leer? 
Acto seguido, los estudiantes procedieron a realizar la lectura, (durante). 
Entretanto, los niños hicieron preguntas con respecto al vocabulario y la las 
expresiones no conocidas. 
Por último, los niños culminaron el ejercicio con la verificación de la información 
previa y la información que obtuvieron luego de la lectura (después).  Es 
pertinente decir que en este ejercicio, no se llevaron a cabo el tipo de preguntas 
de rutina que se hacen al momento de verificar lo que cada estudiante 
comprendió de la misma, por lo contrario las preguntas llevaban más a la 
reflexión del contenido de la misma. 
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? Conclusiones:  
Pese a que la clase fue dinámica y la participación por parte de los niños fue 
positiva; los resultados de la actividad (análisis de la misma) no fueron buenos, 
ya que por medio de ésta se pudo concluir que hay ciertos problemas que ellos 
presentan cuando van a escribir un texto o una idea a partir de una lectura. Es 
ahí donde se hacen presentes falencias como falta de vocabulario, mal uso de 


















DIARIO DE CAMPO Nº 3 
TEMA:     Introducción y Reconocimiento  a los medios de comunicación  
FECHA:  Agosto 23 de 2006                                              CURSO:  401 
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre 
? Descripción de la Actividad: 
Para comenzar esta actividad, se hizo la pregunta ¿Qué es un medio de 
comunicación? De esta forma los niños respondieron lo que ellos entendían por 
medio de comunicación.  
Luego, por medio de una presentación en Power Point, se dio algunos indicios 
de la significación y a su vez de los medios más conocidos y los más 
frecuentes en nuestro país. Esta presentación tuvo una duración de treinta 
minutos. 
Luego, se realizo una actividad de reconocimiento de cada uno de ellos. Para 
esto, se trajo material palpable para que hubiera una mejor comprensión, se 
llevo un radio, un televisor de juguete, periódicos (que eran los mas 
importantes), se fue a la sala de Internet para reconocer otros medios de 
comunicación, en fin, se realizó un recorrido por el colegio en busca de la 
identificación de cada uno de estos medios. 
Por ultimo, se verificó si la información dada fue comprendida por parte de los 
niños y para concluir la actividad se sugirió a los niños profundizar  en el tema 
por medio de una investigación sobre el significado de algunos de los medios 






Tanto para los estudiantes como para los practicantes esta introducción fue de 
gran ayuda ya que dicha presentación antecedió al tema como tal y sus usos. 
De esta forma se haría mas factible la comprensión del siguiente tema.  
Durante el desarrollo del siguiente punto, se presentaron muchas inquietudes 
por parte de los estudiantes con respecto a los medios de comunicación, ya 
que ellos los habían escuchado pero no sabían algunas de sus funciones en 
especial. Para ellos fue un tema novedoso 
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ANEXO 11 
DIARIO DE CAMPO Nº 4 
 
TEMA:     Diferenciación de los medios de comunicación de acuerdo con su 
                actividad  especifica 
FECHA:  Septiembre 20 de 2006                                 CURSO:  401 
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre 
? Descripción 
Esta actividad tenía como objetivo darles a entender a los niños que no todos 
los medios de comunicación eran iguales y al mismo tiempo darles a conocer 
las funciones de cada uno de ellos como introducción al tema principal de 
nuestra propuesta. 
? Conclusiones 
El tema fue entendido completamente por los estudiantes y esto dio paso a una 
mayor comprensión al tema que venia a continuación. De este mod9o, los 
niños realizaron varios ejercicios que nosotros les propusimos con el fin de 





ANEXO 12  
DIARIO DE CAMPO Nº 5 
 
TEMA:  ¿Cuáles son las partes que componen un periódico?       CURSO:  401 
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre     FECHA:  Septiembre 27 de 
2006            
? Descripción:  
En esta actividad, los niños aprendieron las partes que componen este 
periódico pero no era el periódico escolar sino más bien este hace referencia al 
periódico convencional. 
Para ésto se utilizó diferentes periódicos muy conocidos dentro de nuestro 
medio social como lo son el tiempo, hoy e incluso algunas revistas.  
Una vez reconocidas dichas partes, los niños las verificarían en el material que 
se les fue asignado. Este trabajo se realizó de forma grupal y así cada equipo 
realizaría como una socialización de lo entendido ante sus compañeros. 
? Conclusiones: 
El tema fue comprendido con éxito puesto que cuando se iba realizando cada 






ANEXO 13  
DIARIO DE CAMPO Nº 6 
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FECHA:  Septiembre 27  de 2006       TEMA:   Partes del periódico estudiantil. 
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre CURSO:  401     
                             
? Descripción 
Al igual que la anterior actividad, los niños trabajaron en equipos, esta vez cada 
equipo escogería una parte del periódico escolar y la desarrollaría, esto por 
medio de investigaciones extra clase. 
Una vez comprendido el tema, cada alumno escogería el tema de su 
preferencia y lo desarrollaría por medio de un artículo, dicho articulo se 
entregaría la siguiente clase con el fin de hacer la correcciones pertinentes 
? Conclusiones 
Por medio de esta actividad hubo una integración entre el curso al igual que 
hubo mucho interés por parte de los niños, ya que para ellos esta técnica era 
nueva. 
En los primeros artículos hubo bastantes errores los cuales se mencionan en el 
marco de este proyecto, pero a medida que se les hacia las correcciones, ellos 





DIARIO DE CAMPO Nº 7 
TEMA:  Diseño de un periódico estudiantil.    FECHA:  Octubre 11 de 2006 




Para el diseño de este periódico, se les realizó previamente una encuesta la 
cual contenía preguntas que serían decisivas a la hora de la realización del 
periódico. Estas preguntas  se realizaron con el fin de  escoger entre todos los 
estudiantes, el nombre del periódico, el número de páginas por cada sección y 
en general; si el periódico se realizaría por grupos o individual y  por último las 
secciones que el periódico iría a tener. Luego de haber postulado lo anterior, se 
les realizó el análisis de cada pregunta y así se decidió lo anterior para la 
realización del periódico. 
Acto seguido, se prosiguió a formar los comités de redacción por sección, cabe 
aclarar que cada comité trabajó libremente, es decir, que cada estudiante se 
ubicó con el compañero con el cual se sintiera a gusto trabajar. 
Luego de haber conformado dichos comités, cada uno decidió libremente 
trabajar la sección con la cual se sintiera identificado25.  
? Conclusiones 
Los niños realizaron el ejercicio con mucho esmero, además ellos mismos 
decían que por medio de este ejercicio “habían aprendido mucho vocabulario y 
habían aprendido a escribir mejor” 
 
ANEXO 15 
DIARIO DE CAMPO Nº 8 
 
TEMA:     Elaboración del periódico estudiantil por parte de los estudiantes 
FECHA:  Octubre 18 de 2006                                    CURSO:  401 
INSTITUCION: CED Antonio José de Sucre 
? Desarrollo: 
Prosiguiendo con el diseño del periódico, se empezó a buscar la información la 
cual iba a ser publicada en el periódico. Como cada comité estaba organizado 
                                                 
25 Ver Página 112, “formación de comité de redacción por sección” 
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en equipos de cuatro personas, se dividieron de dos estudiantes para realizar 
un artículo y así cada sección tendría dos noticias. La idea era que todos los 
niños realizaran y participaran de los artículos que comprendería el periódico.  
Esta actividad tomó mucho tiempo, ya que los niños a medida que iban 
entregando los artículos, se les iban dando las correcciones pertinentes y así 
lograr con este ejercicio nuestro objetivo principal. 
Luego de tener los artículos debidamente corregidos por los estudiantes, se 
continuó con la selección del material audiovisual que iría a contener nuestro 
periódico. De esta forma, tanto estudiantes como nosotros, tuvimos la 
oportunidad de tomar algunas de las fotos que salieron en esta primera edición. 
También los niños realizaron dibujos hechos a mano y así serían escaneados 














BOGOTÁ,  30 DE OCTUBRE DE 2006                                                              
OPINIÓN   SUCRISTA 
C.E.D. Antonio José de Sucre     
¿QUE TAL ESO? 
Se lo contamos en  un 
instante 
 
¡Lo espero a la salidita! 
 
Resulta que el día de 
ayer luego de acabar las 
clases  unos niños 
tuvieron una discusión a 
la salida del colegio y 
todo por que uno de 
ellos le alumbró la cara 
a otro niño con un 
“láser”.   
 
DEPORTES  DEL 
COLEGIO  ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE 
 
Desafortunadamente, 
los deportes y en 
especial el fútbol han 
creado algunos 




¡Una bonita actividad! 
 
                                   
                                                          Los estudiantes del                           
                                                         CED Antonio José      
                                                         de Sucre,  realizaron   
                                                         una actividad  
                                                         llamada “el buen  
                                                         Trato”. Según los  
                                                         profesores de ingles  
                                                         de la universidad  
                                                         Libre de ingles, la  
actividad se hizo con el objetivo de                             
“mejorar la convivencia entre docentes y estudiantes 






                                                                                                                       
La semana del  al de Octubre se Celebró en el Colegio 
la Semana Cultural. Esta semana se hizo en juntas 
jornadas, con los estudiantes de la Jornada de la 
mañana y la de la tarde. Cada Jornada hizo muchas 
actividades por ejemplo bailes, canciones y otras 





Editorial: Págs. 2  
Cultura: Págs. 2 - 3 
Deportes: Págs.4-5 
Rincón Literario: 
Págs. 6-8.  
Entretenimiento y 
Ocio: Págs. 9-10  
Nacional e 
Internacional:  Pág.11 
Mensajes de interés: 
Pág. 12  
Celebración Semana Cultural  
Jornada Mañana 
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                                     GRAN CELEBRACION DE                       
                                    LA SEMENA CULTURAL 
                            







Los días 16 17 y 18 se hizo en nuestro colegio  la 
Semana Cultural. En esta semana, los estudiantes de la 
mañana y de la tarde hicieron varias presentaciones 
como canciones, bailes, películas, partidos de fútbol y 
baloncesto. 
 
También en esta semana cada curso con su directora, 
organizó un juego diferente y así los otros cursos podían 
entrar al salón y jugar. Cada curso tenia 15 minutos y 
luego pasaba a otro salón. 
 
En esta semana, el grado 401 presento un Baile llamado 
“el Sanjuanero”. El baile fue muy bonito pero lo malo 
fue que Jesús nuestro compañero, botó unas alpargatas 
que la profesora Aurita obtuvo alquiladas y 
desafortunadamente Jesús tiene que pagarlas.  
 
Se supo también, que los muchachos de la jornada de la 
tarde, también realizaron varias actividades alusivas a 
esta semana. Las actividades fueron: bailes, canciones 








     
 
UNA ACTIVIDAD  
NUEVA EN NUESTRO 
SALON 
 
Desde la llegada de los 
profesores de inglés y 
Lectura, en nuestro 
salón se han hecho 
hartas actividades que 
nos divierten. Por 
ejemplo este periódico. 
En el, los niños de 
nuestro curso pueden 
participar y decir cosas 
que a nosotros nos 
gustan pero que no 
podemos decir en otras 
clases por miedo a que 
los otros profes nos 
regañen. 
 
También con este 
ejercicio podemos 
mejorar nuestra escritura 
porque nosotros 
escribimos los artículos 
y la Prof. Nidia y el 
Prof. Javier no los 
corrigen y así 
aprendemos más. Y así 
nos damos cuenta de los 





palabras porque cada 
vez que vamos a  
escribir algo, los 
profesores de lectura e 
ingles nos hacen 
buscarlas en el 
diccionario. Ojala los 
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Por: Mónica Stephanía Castro 




Gracias a La Secretaría de  Educación y 
a los profesores del área de Ciencias 
naturales y Sociales, los  estudiantes del 
colegio tuvimos la oportunidad de ver la 
película “La Travesía del Emperador”.  
 
 La película mostraba detalladamente la 
travesía 
que los Pingüinos realizan en el 
Continente  Antártico entre los meses de 
Marzo y Septiembre. 
 
En estos meses, los Pingüinos se 
trasladan  a la parte sur de este lugar 
para reproducirse.  Lo que llamó la 
atención en nosotros, fue ver cómo el  
Pingüino macho era el responsable de la 
incubación del huevo que después sería 
un pingüinito. Mientras la mamá 
Pingüino se dedicaba a la búsqueda de 
comida. 
 
Esta película fue de agrado tanto para 
los niños de Kinder como para los 
estudiantes del grado quinto  porque  
tuvo imágenes muy divertidas pero al 
mismo tiempo aprendimos acerca del 
hábitat de los Pingüinos, estos 
animalitos que viven en un clima muy 












Además  la forma como se comunican  
es muy rara, porque por medio de los 
sonidos ellos se  
entienden y saben Lo que quieren decir 
a sus compañeros.  
 
En conclusión  fue una película de la 




Por: Mª Paula García 
  
 
El pasado miércoles, los profesores de 
la u libre hicieron una actividad del 
buen trato y según ellos, la actividad se 
hizo con el fin de mejorar la 
convivencia en nuestro el colegio. 
 
En la actividad participaron todos los 
cursos y también el nuestro. Fue muy 
bonito ya que salimos a desfilar y nos 
disfrazamos. 
 
¡Otro urra por los profesores de la 











                     
 
       DEPORTES  DEL COLEGIO  
       ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
           
              Por: José Alejandro Vanegas 
                      Daniel Felipe Rodríguez 
                 
Los deportes en el colegio Antonio José 
de Sucre si tienen espacio y la mayoría 
de los estudiantes de los cursos 1º, 2º, 
3º, 4º y 5º pueden participar en ellos; 
como en el campeonato que se organiza 
cada año. 
 
También en los partidos hay varios 
accidentes, en unos partidos más y en  
otros menos, pero la mayoría de las  
veces son los jugadores de 4º y 5º son 
los que provocan accidentes a los niños 




















Desafortunadamente los jugadores de 
los equipos juegan para cada uno y no 
para el equipo al que pertenecen. 
          
Esto también provoca que algunas veces 
haya peleas entre los niños y se forme la 
indisciplina. Por eso como dice un 
colega nuestro 
 
 ¡JUEGO LIMPIO SEÑORES!
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Por: Oscar Leonardo Mateus 
Andrés Mauricio Beltrán 
 
EL FUTBOL Y EL ALCOHOL NO 
SON BUENOS: 
 
Esto le pasó a un jugador Argentino  
porque  quien dijo la semana pasada que 
quiere tomarse algunas vacaciones para 
poder resolver un problema  personal, y 

































El argentino Leonel Messi es el jugador 
más joven del Barcelona (Equipo de 
Fútbol Español)  en anotar un golazo en 
la liga de campeones. Es la primera vez 
que pasa algo así. El gol lo anotó  el 
domingo.  Este jugador de football solo 
tiene 17 años y ya entró en la historia 
del club. Así necesitamos que sean los 













EL CUENTO, UNA VERDADERA 
EXPRESION LITERARIA. 
Por: Tatiana Paola Clavijo 
 
 
Desde muy pequeños hemos escuchado 
cuentos que nos han hecho reír, soñar y 
algunas veces hasta llorar. Los hemos 
escuchado de nuestros tíos, abuelos, 
mamás y papás; y en la escuela nos han 
enseñado a escribirlos, sus partes, los 
personajes etc. 
 
Esta sección de Rincón Literario, está 
dedicada a ésta parte de la literatura que 
hace soñar a nosotros los niños y 
también a los adultos.  
 
Según la profesora Aurita, nuestra 
profesora de Español y Literatura, para 
contar un cuento hay que conocerlo bien 
y si no es así, es conveniente hacer una 
especie de guión con las partes más 
importantes, para no olvidar nada. 
 
Cuando narremos la historia, 
intentaremos pronunciar  correctamente, 
de forma que se nos entienda bien, y 
emplearemos la entonación adecuada: 
exclamaciones, preguntas, etc. De este 
modo, conseguiremos mantener la 
atención de los que nos escuchan. 
 
 
“érase una vez”, “había una vez”. Estas 
son las palabras más usadas al comienzo 




El cuento es un relato breve escrito en 
prosa, en el que se narran hechos 
fantásticos o novelescos, de forma 
sencilla y concentrada, como si 
hubiesen sucedido en la realidad. A éste 
tipo de obras se les llama género 
narrativo. 
 
Aunque tendemos a creer que los 
cuentos se escriben para los niños, no es 
así; muchos de los que hoy 
consideramos infantiles fueron creados 
para los adultos y luego adaptados para 
los pequeños. 
 
Existen dos tipos de cuentos, los 
llamados tradicionales o populares, que 
son historias creadas por el pueblo y 
que se transmiten de generación en 
generación oralmente, y los cuentos de 
tradición literaria, que son creaciones de 
un autor concreto que han llegado a 
nosotros a través de los libros. 
 
Para dar una muestra de lo que les estoy 
diciendo, los niños del grado 401 
realizamos unos cuentos, que a partir de 
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EL LADRÓN Y EL POLICÍA 
 
Un día, un policía iba caminando por el 
parque y miró a todas partes, cuanto 
volteó a mirar para atrás y vió a un 
señor robando a una pobre viejecita 
gritando con mucho miedo: 
- ¡Auxilio, auxilio, que alguien me 
ayude! 
 
De inmediato el policía fue donde la 
viejita y le dijo: 
- ¡Yo recuperaré su bolso! 
 
El policía corrió hacia él con gran 
velocidad, lo atrapó y le dijo: 
- ¿Por qué robas? 
 
Muy impresionado el ladrón dijo: 
 
- Es que mi mamá está enferma y 
necesito dinero. 
 
El policía muy condolido de la situación 
del ladrón le dijo: 
 
- No tienes que robar porque sería un 
delito. Más bien busca ayuda en alguna 
fundación de beneficencia. 
 
El policía dejó ir al ladrón y le ayudó 
dándole algo de dinero para la su mamá. 
Luego de unos minutos el ladrón siguió 
robando y el policía lo vió. Esta vez a 
una jovencita.  El policía agarró al 
ladrón y éste le dio un puño al policía, 
entonces la jovencita ayudó al policía y 
él le dijo: 
 
Pese a que el ladrón pagó su castigo por 
haber irrespetado al policía, pasaron los 
años y el policía se volvió a encontrar 
con el ladrón. Esta vez en un lugar 
diferente porque el ladrón estaba 
trabajando en un banco como celador. 
Entonces el policía dijo: 
 
- De nuevo nos encontramos y me 
alegra que hubieras aprendido la 
lección. 
 
- Claro que sí, -respondió el señor. –
gracias a usted aprendí el valor del 
respeto y afortunadamente mi mamá se 
recuperó. 
 
El ladrón aprendió que tenía que 
respetar a las demás personas y al 
mismo tiempo aprendió que no debía 
mentir. El siguió trabajando en el banco 
honradamente y el policía en la estación 
y todos fueron felices. 
 
 











- ¡Respeto a la gente por favor! 
 
Y el ladrón le dijo: 
 
- Esta bien, discúlpeme por haberlo 
golpeado. 






Por: Jhon Sebastián Bustos 
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Había una vez tres niños llamados 
Tuntún, Juanito y Andrés; ellos eran 
muy amigos y vivían en una finca con la 
familia. 
 
Un día se le apareció una Bruja a 
Tuntún en su cuarto y mientras eso 
ocurría Juanito y Andrés dormían. 
 
La bruja se lo llevó fuera de la finca y al 
siguiente día sus amigos salieron a 
buscarlo; lo buscaron en la habitación, 
en el baño, en los corrales pero no 
aparecía. 
 
Al día siguiente apareció una paloma 
con una tarjeta y decía:  
“Familia y amigos, una bruja me tiene 
en Bogotá”.  
 
La familia decidió ir a Bogotá a salvar a 
Tuntún. Allá encontraron el escondite 
de la bruja y en él estaba Tuntún 
amarrado con una pita. La familia lo 
soltó y el niño estaba orgulloso de ver 
que su familia y sus amigos estaban ahí 
con él.  
 
Y encontrado Tuntún fueron todos 




















Había una vez un niño llamado Fabio. 
Él era muy irrespetuoso y grosero con 
su familia, con sus compañeros y sus 
profesores. También Fabio era algo 
morboso junto con su compañero Jorge. 
 
Un día Jorge le dijo a Fabio que se 
escaparan del colegio, esto ocurrió el 
día 4 de Julio sin que los profesores se 
dieran cuenta. 
 
Desafortunadamente o  
afortunadamente, sus amigos José y 
Marcela se dieron cuenta de lo que 
sucedió y fueron donde la profesora 
Nidia.  
 
Ella llamó a la casa de Fabio y le 
contestó la mamá, la profesora le dijo 
que Fabio se había escapado del colegio 
y la mamá entonces decidió llamar a 
Bienestar familiar. 
 
Cuando Fabio llegó a la casa, la mamá 
le dijo que si continuaba escapándose 
del colegio, ella lo mandaba con 
Bienestar. 
 
Entonces Fabio recapacitó y le dijo a su 
mamá que no lo iba a volver a hacer y 
así continuó muy aplicado en las clases 
junto con su compañero Jorge.  
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Por:  Laura Ximena Cárdenas 
        Natalia Jimena Fandiño 
        Anyi Lorena Losada 



























































      
 






















































1.  En este lugar 
encontrarás entre notas 
y chistes a las personas 
que te transmiten 
muchos conocimientos.  
 
2.  Nombre de la 
profesora de español y 
literatura. Directora del 
grado 401. 
 
3.  En esta oficina 
encontrarás a la primera 
autoridad de nuestro 
plantel. 
 
4.  Cuida día y noche de 
nuestro colegio. 
 
5.  Lugar del colegio 
que está situado en 
diagonal a la sala de 
profesores.  
 
6.  Lugar donde  
encontramos muchos 
libros interesantes y 
divertidos.  
 
7. En esta caseta 
encontramos muchas 
cosas deliciosas. Es 
muy visitada por todos 
y más  en los descansos. 
 
8.  Grupo de 
investigación creado 
dirigido por la profesora 
Nubia Molina.  
 
9.  Nombre de la 
Secretaria encargada de 
manejar todo lo 
referente a la Biblioteca.  
 
10.  Época de descanso 
tanto para estudiantes 
como para profesores.  
 





Es un animal  
que rebuzna y no es borrico,  
tiene del burro el hocico  
y también trabaja igual.  
(             )                                     
 
                                                         
                                                        Por un caminito  
va caminando un bicho,  
el nombre del bicho  
ya te lo he dicho.  
(               ) 
 
 
Redondo como la Luna,  
y blanco como la cal;  
me hacen con leche pura,  
y ya no te digo más.  






Los refranes son frases o dichos que presentan una 
enseñanza; son producto de la sabiduría o de la 
experiencia popular, y transmiten un modo de entender 
la vida. Veamos algunos de ellos: 
 
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”.  
 
 
“Lo que no tiene cimiento, derríbalo cualquier viento”.  
 
“Tres cosas son que echan a perder al hombre: mucho 
hablar y poco saber; mucho gastar y poco tener; mucho 
presumir y poco valer”.  
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LAS CUALIDADES DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA 
GUAJIRA Y EL CESAR. 
 
Aunque muy pocas personas lo saben 
los departamentos de la Guajira y el 
Cesar se encuentran en un territorio de 
gran diversidad natural y también 
cultural. 
  
Estos dos departamentos se caracterizan 
por la unión de montañas, sabanas y 
mar también.  
 
A nivel cultural podemos resaltar las 
etnias de la Sierra Nevada De Santa 
Marta.  
 
Otro atractivo es la península de la 
guajira en donde se encuentra la cultura 
musulmana y la caribeña.  
 
 
EL CARNAVAL EN CARTAGENA 
 
Conmemorar el día de Patronio acerca a 




Esta celebración tiene lugar el mes de 
Septiembre de cada año e invita a todos 
los colombianos a reflexionar sobre la 
importancia de conservar, proteger y 
difundir nuestras riquezas culturales. 
 
 
Por: Juan David Mosquera 






Una nueva banda de rock está sonando 
en todo el mundo, les hablo de la 5ª 
estación. Esta banda es de origen 
Español pero por muchas razones se fue 
para el país de México y allí se hizo 
muy famosa. 
 
Canciones como Niña, El sol no 
regresa, Daría y otras; han sido muy 
famosas en emisoras muy importantes. 
 
El próximo mes estarán en nuestro país, 
en un muy buen concierto, 
acompañados por los siguientes grupos: 
Calle 13, La secta all star, Bacilos y 
Reik.  
 
El dinero que se recogerá en este 

















Por: Brayan Alejandro Melo 
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Por: Carrillo Rodríguez Brayan Stiven 
Forero Camelo Tania Alejandra 
Peralta Bautista Fabio Leonardo 
Villa Fuentes Tatiana 

































realizados el 39.9% de 
las mujeres sufren 
agresiones físicas por 
parte de sus esposos. 
 Las lesiones mas 
comunes son los 
moretones que se 
presentan en partes 
del cuerpo como la 
 
La invitación es para que 
desde nuestros hogares 
dialoguemos con nuestros 
padres para evitar 
discusiones innecesarias y 
que muy probablemente 
terminen en violencia de 
tipo intrafamiliar en donde 
se encuentren las mujeres y 
por supuesto los niños. 
En el país se ha abierto un 
debate público sobre la 
gravedad que presenta la 
violencia intrafamiliar. 
Hecho que permite 
observar con toda claridad 
los resultados presentados 
por algunas EPS, como 
Cruz Blanca, Cafesalud y 




En Colombia existen 
más de setenta formas 
de comunicación, 
existen setenta lenguas 
diferentes y el idioma 




sobresalen las lenguas 
del archipiélago de 
San Andrés y las 
lenguas de la 
Amazonía, incluyendo 
las tribus Indígenas 
del Vichada, Guainía y 
el Amazonas. 
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